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L A B A N D E R A P A R A E L R E G I M I E N T O 
L O S ; A C U E R D O S D E L A A S A M -
B L E A V E R I F I C A D A A Y E R 
I M P O R T A N T E R E U N I Ó N 
Awlíi« síe*e y m/edia, .de l a tainde se ;a© d>e>be abrir las puerta® al palriotte-
&a 
-viinicruai ayier ¡en ed doimilciiiiio de don 
Gabriel M. de r o m b o I IKUTÍ I , convo-
^^09 por éslíie, los s>3ñoi"es reipneson-
jantes de •eri¡tidadc®,. Corporaciones • y 
f^zas vivas. 
•Como es sabido, ^1 obje.to de re-
uuión taíi tÉtnjjOfl'tianle era, d^r forima a 
|;l inifciiaiMv;! de VA. l'ÜEBLO OAÍNTA-
]ll¡(i, patrocinada con entuisilasmo j jor 
,.[ eiílto jiresidente del Ateneo, cié re-
gnjar.ana bandvM'a aJ g-lorioso vegi-
jntón.to de VaJeiKdu, de giiai-ilición 
nuffitra ciudad. 
AÁistiei'on a la, r c i n u ó n , « como re-
.IV. 
par 
listo y henneso hoinenaje, los foño-
r,s Femández B a l a d r ó n , Gómez Se-
(iu. Agüero, P é r e z del Mol ino, Pr ie to 
Hffi^Roimero, M a r t í n Córdova , Pla-
fv'iici.i, Ib 'pp^ (don Carlos), P é r e z Re-
queijo, Morilla,», y los reprcsentantes 
de los periódicos locales.. 
A la remii.'>n a^ i^ i i ' ) taml i ic i ! • 1 i lus-
tre ffoliernador Jiiii.lita.r, general Ca&-
| , ' | | I >l I I I f i n . 
El señor Pomho Tbai-ra, hizo uso do 
la palabra, para cxplicav coimo por i n -
dkyu-.ióii de] d i ivc tor do EL P L E R i . O 
i'A\TAl!l¡(). cuya iniciat iva ca'iiliea 
(fe li»riiiii.^a. S" enca rga él. requerido 
(Mino pre.siident,. que fué de la .Imita 
Ejecutiva, d • Al i rmacié i i MO,II.II (pilca 
y Ór^allosc rlie ipio se le recpiii-i a pa-
fa.eiiign'oiSMs de pal rioti,sni(K do expo-
i n ' e l objeto dc,l acto y dar cuenta a 
tos réimidcs de lo que, a su ju ic io , 
Wlk constituir el nervio de la orga-
nización. 
;Ma (lei.c de consta,!- dG una parte 
nw> de.lois eisniientois de .la, provincia,. 
l.o.s- i-eunidos deliberan acerca de la 
conisulta del señor Motrillas y se 
acuerda admóitir con absoluta simpa-
t í a cuantas adibc/siones lleguen de luc-
r a de la capital . 
E l « m o r Ca^ldl O r t u ñ o se ofrece a 
l a Junta, cuyo emtui&iasnio elogia, pa 
r a frua-ntos d-etalles precise y de &u 
a p u r t a c i ó n o a c l a r a c i ó n dependan. 
Don Tomáis A g ü e r o propone que el 
bomenaje no sea sólo para l a bandera 
nueva que vieine, sino t a m b i é n para 
«gésitante® de^ent idades 'convocarías ! la v ie ja l '^mlera. (pie se v a y que l a 
ma. iniciar l a o r g a n i z a c i ó n de tan entrega de l a e n s e ñ a a l regimiento se 
liaga coincidiendo con el descubr í -
mjiento, por lo visto inmediato, de l a 
estatua de Velar de. 
Dc-pncs de u n ampl io e interesante 
aaniihio' de impresiones, durante el 
que ae tuv ie ron noticias del olreci-
niiiento de donativos que se proponen 
hacer var ias entidades, se p r o c e d i ó a 
l a deisignaciión de los s e ñ o r e ^ q^io ban 
de comiponer las difei-entes Comisio-
nes. . 
E s t a » quedaron constituidas del rno 
do siguiente: 
• Comisu.n de H a c i e n d a . — S e ñ o r a s 
don Iv lua rdo P é r e z del Molino, don 
HaiiMMi Pé rez Ücqnci jo, don Enrique 
don Manue l Pr ie to L a v í n y don Aureo 
Gómez S e ü é n . 
Coniiisión de P r o p a g a n d a . — l í c p r e -
s c i M i n i l e s de l a Pronsa.'local, behm^cé 
Agüero , Hoppe y Prieto l .a\ ín. 
Comis ión de Homenaje.—Don Ra-
m ó n Quijano de l a Colina, don Luis 
Huidobro, don Victor iano López Dó-
r iga , don Carlos Hoppe y don T o m á s 
Agüe ro . 
FUé elegido secretario del Coi%l^ 
Ejecutivo, cuya presidencia desempe-
ñ a el s e ñ o r Pombo Jbarra, nuestro di-
rector, don Antonio Mori l las . 
E n l a r e u n i ó n , con los s e ñ o r e s pre-
sentes y con tan do las adhesionos re-
cibklas, «o liiaJlaban representadiw lee 
siguientes orgauismos y entidades: 
Cámiara de Comercio, L i g a de Conti-i-
buyentes, Ateneo, U n i ó n Club, Club 
Automovi l is ta , T i r o Nacional , Socie-
dad Amigos del Sardinero, Circule 
Mercant i l , Real L a w n Tennis, [fede-
r a c i ó n A.tlética Mo'ntañesa., Ciüerptj de 
Exploradores, Ciuz Roja, Cí rcu lo L i -
beral-Cionsei'vaidor y Real Cuerpo d( 
BomJ)eros Voluntar ios . 
T e r n á n a d a l a r e u n i ó n , v para d-aj 
cu nipl in liento a un, deber" p r i m o r di a.1 
del Coinaité Ejecutivo', se con v i , , o n j 
que esta tairdCj y represen tan rio a le* 
organismos y persnnai idadw reuni-
dos, v is i ten iú coronel del regimi. i : ! ' 
de Va l enc i a pai-a hacerlo presente. Is 
idea del pai tr iót ico obsequio, los s e ñ o 
res l 'ombo Ibarra , P é r e z del Molino 
P l á s m e l a , ilpoi Luis Romero, don Lu i s A g ü e r o y Romero. 
Huidobro, don Antonio F;eriiá.ndez Ra-1 A las nueve y media se t e r m i n ó U 
l a d r ó n (que fué designado tesorera), importante asamblea. 
L l a m a m i e n t o a l o s n i ñ o s c á n t a b r o s . 
Cuantos nos regoci jani.i;s al evocar h a b r á n sentido ¡ t iernas ©i oocion.as, y . 
ocoftóiriiicia—el s eño r Pombo se dirige las gloriáis de la Patria; cuantos sen^acaso-, ou pos de ella, •haya.n derrannir 
#ft»fior pre-o.lente de la C á m a r a de tiniios, a l l á en el fondo del co razón , do 
G . • i c i o , ' del que dice que siempre ese ampr tlierruv y emiociotnante del 
I»;«portado eficaces apoyos v . i i , n - • .pi.íiriotiisnuo, herads visto en la feliz 
iiiühn<vi-y de otra espirinj . . : . ] 'nva ' ^ ' i e ia i iva. de este, p e r i ó d i c o l a ü e l i n -
';| juiinera. el l lamamiento a cutida- t e r p r e t a c i ó n del sentir y querer de to-
•('« y rn-ipnrae¡o,ne>. y pueblo en gene- dos: ¡ R e g a l a r al regimiento da Valen-
cia, a i "Diefenls'ini glorioso, una ban-
dera, que sust i tuya a l a que la pá t i -
na dei tiemipa y el polvo de m i l com-
bates !ha deteriorado en su mater ia l i -
dad cuanto la. ha ornannentado en su 
oiigniflcaaión heroica! ¡Edi f icante he^ 
eho. i e-ociianlc' empreisa! 
Ocasión, es esta que una vez m á s ha 
pe patentizar el pa l i ie l i smo c á n t a b r o . 
Siempre puro como el a<?ua de sus 
para la, segunda, el l l a m a m i m t o 
Jl-las señurais de Santander, las m a -
!, »ltícediendO' a bordar la bandera, 
W\'í\i can e! ileilicado ti-ali.iav c! 
««inadísiino I r i l M i t o de la muje! san-
W-r i i i a al bravo regimiento de Va,-
miix. 
¡El fteñor i ' oml o ]>rop(Mie a ennti-
iWftCtón que s e nombre el Comité EJe-
nit'vo del liom,'na ¡e.—el .cual queda 
fllratuído por UMIOS los s e ñ o r e s pr&- fueaites, como la brisa de nuestro m a r 
^hteg-y q:|Ie ae, dmignen las tres co- .y elevado (áiettipré como la testa de 
m'eesa.riasrdo propaaanda, mie - in s miontes. 
pióniiiica y de homenaje. | PSÉ* nueva enseña, de l a Pairia. ha 
•ímiilina ' diciendo q u e ' n o n e c e s i t a > v , : , W , r &Síl ^ l , " , ' a seidinuentadíi i . 
^tai" ni el ¡patr iot ismo n i el entu- lias deteriorados colares de l a e n s e ñ a 
**W> de nadie, seguro de que. ai %¡oja. y con los suyos de viva, tonal i -
\ W ¡le las suyos, e s t á n los de los dad (ha fie expresar l a ident i f icación 
WOtós. I alevoluta, de la, España , que fué, can l a 
Jabla.a cont . imnudón nuestro dii-ec-,Esipa.ña que ejs y que se rá , 
'"'•.f'-nor Moriillas, pa ra agradecer l a ¿Quiénes son, pues, los que han de 
J f ^ i a lus ión (pie le ha hecho el conltribuir a realizar esta obra de lé-
'i,'1"*1' Pombo y para preguntar si e l gamen espir i tual , m aras del pa t r io» 
y n a j e debe quedar de cuerda del tismo? Todos. Las viejos, porque m u -
''Ulsiasmo evidente de l a ciudad o chas veces, cuando a q u é l l a ondeara. 
E L SEÑOR 
D o n G r e g o r i o S á i n z T r á p a g a 
y F e r n á n d e z d e l T o r c o 
DOCTOR E N MEDIGiNA 
l i a fallecido en e l j J í a d((ayer, a los 59 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos sacramentos y la Bendición Apostól ica. 
R. i . P . 
^ esposa, doña Isabel Gómez Vélez; hijos Manuel, Luis, María del Carmen, 
•sabel, Antonio, Greciorio y lYIaría Je sús ; hermanos polí i icos, don Julián 
^amz de Uaranda y doña Carmen Gómez de Sáinz de Varanda; sobri-
a s , primos y demás familia 
Kl'KGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oracb nes y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso d© su alma, se celebrarán hoy, a las 
once y media, en la ig'esia parroquial de Consolación, y a 
la condúcción del cadáver, (pie tendrá lugar acto seguido 
(DOCE Y MEDIA) desde la casa mortuoria, calle de Alonso 
GullüD,-ni'imero 7, al sitio de costumbre, por cuyos favores 
i'. quedarán agradecidos. 
'Wla mÍSa ' ,EALMAJSE celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia antes 
Santander, ¡i de junio de 1921. 
praria de C. San Mari. í n . - A r ime ra, 22.—teléfono, 
suisangre, y t ras e l l a ' h a b r á n sabo 
reado el dulzor do la victoria,, l ioé jé> 
venes, como a f i rmac ión del genio \ 
del va lor de l a traza, como feliacientt 
testimonio de m s ansias y aniheld-
por una Patria., cada d í a n i á s gra.ndi 
y poderosa. Los ni l los , ¡aíi, los ¿ifíois 
Estos s í qtue han de acudir en,tu;sia,= 
tafl y decijdidas enl su in ic iac ión d i 
sei-vidores de l a Pa t r i a . 
¡ C u á n t a s veioe|s nosotrosi, a l hablar 
les de su pasado glorioso, á l alentar 
les confiiiidos em el futua-o-, bienios vis 
to ein, aula rostroís l a eniiociém mfenia 
que an i imdm nuestras palabras, > 
c u á n t a s veces, a l conjuro del ¡Viv, 
E a p a ñ a l lanzado por infantiles seres 
heme/s . vis lumbrado un porvenir r i -
s u e ñ o y venituroiso! 
QtóSinid® que todosi los n i ñ o s di 
Cantabria, lo mi'Jsmo' Iqs de .sais ciudíi 
d/.?us y v i l l as que bus de las m á s b u m i ! 
des y apartadas a.ldea,s. alleguen su 
concuitso a esta, feliz iniciat iva. 
nnisiéra ,mo.s que los imaestrois todos 
se biciera.n, eco d,e miifiiatroR deseo» , ' y 
r á p i d a m e n t é respondieran a este l í a 
mamiient,o, a b i ñ e n d o siiSicripcion.es niió-
dicaíS, reduciidíeéinas.: p ^ o i que alcan-
7,ai"an a. todos les cpie han d e s>er la 
España , de l m . a ñ ' M i a . Ips moldados que 
a.crec'einlen l a gloria, de esa. bandera, 
Qnisi iéramos para la, n iñe / , la lienrvi 
de i?er ella qtiiRleni l a .donara, y , desde 
luego, esp&raniíois reiSponda cnítufña.stí 
a niu^Steos deseos. 
E t. \<. cuya educa.ci('>n a, nosotroí-
BSm cenfiada, los njftps Y n i ñ a s d i 
estas Escuelas die Vn,ide.cilía,. que tan 
tos achi-i de amor pat r io ven en su? 
protectores, el excelentísilmo1 señor 
den Rarüipq lJelayo y l a que con é. 
¡ilientn. onMmula. v realiza, loda in i 
c ia t iva patr iót ica, , i nv i t an a todos- |¿¿ 
n i ñ o s montañe-i-w a tonuar parte en le 
obra,, su,sc:ri.b.iéndoS(>. con aquello, qu. 
auisi miodioñ lo pisirmliitaip.. 
Xivvi i res iwam(!•«•< a- nuestros com" 
pañerc-" qjUig / r a l aien dfícíáictois, nar, 
una. vez mói- nal i 'n t izar el natr iot ismf 
y te nniro.nT'rdi'd, de iidcejíeis, que r m 
nondaii a, ¡ i c recen ta r la.s glorias de b 
Patria,. 
Timoteo M A R T I N E Z . 
f ¡Ma cistro n a c i ó n al). 
E L P U E B L O CANTABRO se halla H» 
vienta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El . Debate* 
calle de Alcalá . 
En Bilbao: E n la librería de Teóflk 
Cámara, Alameda de Manzanedo. i' 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
Ei i Burgos: E n el Kiosco «La Publlcl 
dad», lie Ursino Bartolomé, pasco d»' 
i í a o l á a (Xeairsi . 
E T R e y p r e s i d i r á e l C o n -
g r e s o N a c i o n a l T e r -
c i a r i o . 
MADRID, 2.—Una Comisión de la Ve-
K rabie Orden Tercera, presidida por ej 
•everendo padre Legísima, visitador df 
la Tercera Orden de San Fermín, d^esh 
Jcrte, visitó a Su Majestad para ofrecer 
e la presidencia del Congreso .Naciona: 
Terciario, que ha de celebrarse en Ma-
Irid desde el 28 de octubre al 1 de no-
viembre próximos, en conmemoración 
•leí V I I centenario de la fundación de la 
Orden. 
VA Rey acogió con cariño el ofreci-
miento, dignándose aceptarlo con entu-
siasmo, admitiendo la presi lencia del 
mismo y encargando lo comunicasen pe-
riódicas noticias de su organización. . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
U N C I N E E N L A R E D O 
Habla ron , tes periodiistaiS anoclw 
con el gobernador c i v i l , señor lüeh i 
y ésie. les di jo que, segúr i noticias re 
•ibidas de R.eino'sa. en la anlevota 
eión. vceiriecoia, para, proclainar caí, 
didato a don Isidoro Palacios Ciulb 
rrez, obtuvo en l a p r imera seociói 
138 votes y •«> en la s gnu,la. 
Ilespin's b a b l ó el gul ; 'n ianor COI 
los .reportercisi de lia.her c ídebradu n 
mv-u lia .Imita «fe r'^n.-eláculofi, h 
cua l t r á t ó de l a cens l r i iccñ .n de ni 
edilicio destinado a ch ien ia lóg i afo ei 
Laredo. 
Spl>re elsfce particailar íliabló el s e ñ o r 
Rici i i con los ar(pi¡tv:ehix ein-.irgado,-
de la. edif icación, lois cuales le mani-
fes táror i qruo n o v e í a n inconvonientc-
algnno en acceder a ella. -. 
De los asuntos ííoctiales no habló na.-
da la, an lnndad gniieirnativa. con los 
i - . i jn ' . '^ 'n lanle 's (Je la l ' ren- ie 
E l nuevo Nuncio de Su Santidad, 
gada ayer m a ñ a n a a Madrid. 
VVVVVVVâ AAAAAA,VVVV\XVVWtVVVVVVVVVVWWVVVV* 
CONTRA E L A R A N C E L 
L a e x p o r t a c i ó n d e m i -
n e r a l d e h i e r r o . 
ALMERIA, 2.—El presidente do la Ca-
ra ra de Comercio y el del'Circulo Mer-
•pntil han telegrafiado al presidente de) 
\ n8ejo de ministros y a los ministros 
le Hacienda y Fomento, haciéndoles pre-
i nte que si prospera el propósito do la 
cnta de Aranceles y Valoraciones, df 
'evar a una peseta cincuenta céntimos 
)l derecho de exportación de los-minera-
l s de hierro, causaría la ruina do la in-
lüstria minera de esta región,-cast¡gada 
•a con grandes quebrantos. 
En igual sentido ha telegrafiado el pre-
iúente de la Asociación Minora de h 
provincia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV» 
LA VENERABLE ORDEN TERCERA 
m o n s e ñ o r Tede^ciTini (X), a su lle-
(Foto. V ida l -Madr id ) . 
AÂ VVVV.V\VVVAWt̂ VVVVXXA,aâ AA.VVVVWWV\ VIVAOS 
DE LA A R G E N T I N A 
L a e m b a j a d a e s p a ñ o l a 
e n B u e n o s A i r e s . 
E s p a ñ o l e s ilustre8 en Buenos Aires. 
E l senador esjjañol don Adolfo Gonzá-
lez Posada está dando en la Capital fede-
ral d*'la República Argentina un curso 
acerca de las nuevas teorías que, respec-
to a-ta formación y fines del Estado, su-
gieren los acontecimientos que última-
¡aente han conmovido al mundo. 
E l señor Posada, que ha sido invitado 
por la Asociación Cultural Española para 
d curso que ahora explica, regresará a 
Sspaña en agosto. 
También está en Buenos Aires nuestro 
matemático don Julio Rey Pastor. 
«Cuando, con gran pesar, partí hacn 
tres años para mi patria—dijo a los po-
•iodistas porteños—, iba con la promesj, 
oontraída-con las autoridades universiti-
ias de este país do regresar en breve o i -
ra organizar el doctorado en matemátic, ia 
le la Facultad de Ingeniería. Y aho.-d 
vengo a cumplir con ese honroso deber.» 
Dará tres cursos, todos ellos de mata-
máticas superiores. Su estancia en la Ar-
gentina durará varios meses. 
Se abarata el pan. 
En l'.uenos Aires se disponen a rebajar 
el precio del pan. E l motivo del acuerdo 
es el siguiente: 
Los dueños de panaderías de la capital 
autorizaron a su Comisión directiva para 
que, periódicamente, y teniendo en cuen-
ta el abaratamiento de la harina proco-
dente de la nueva cosecha, so rebajas» 
gradualmente el precio del artículo ela-
borado con ella. De esto ya han pasado 
juatro meses; el trigo de la cosecha últi-
n a se halla en plena molienda, y los mo-
tinos trabajan con regularidad, pues son 
le poca importancia los conflictos obro-
ros que interrumpen la tarea. 
Como tampoco el gremio de panaderos 
mantiene conflicto alguno de mayor tras-
cendencia, la institución patronal, antes 
citada ha creído llegado el momento do 
abaratar el precio del pan. 
Un palacio para nUestra embajad .. 
Se ha adquirido un edificio para insta-
ar en ól la Embajada española de la Re-
pública Argentina. Está en la Avenida 
Aivear, número 2.957, uno de los puntos 
más hermosos de Buenos Aires, sitio lla-
mado Palermo Chico. 
Al propio tiempo que el edificio, so han 
adquirido los terrenos adyacentes, para 
convertirlos en jardines. 
E l edificio, que hace esquina, os un pa-
lacio amplio y suntuoso, digno del fin a 
que se lo destina. 
vvwvovvvwvvwvvwwvvvvwwvvvvvw 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
L a correspondencia pol í t ica y li-
teraria dinjase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE C O R R E O S 62. 
Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones diríjase 
a | A D M I N I S T R A D O R . 
AÑO V I I I . - P A G I N A 2. é l f c : R U E B L O C A N T A B R O " 3 DE JUNIO DE igjt 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
n 
p o r e i 
o a l a s i z q u i e r d a s . 
U n a p r e g u n t a d e l c o n d e d e R o m a n o n e s y u n a s u s t a n c i o s a r e s p u e s t a d e l j e f e d e l G o b i e r n o - R e u n i ó n d e l o s j e f e s 
l i b e r a l e s . - E I m a r t e s s e d i s c u t i r á n l o s p r o y e c t o s d e F o m e n t o . - L a a b s t e n c i ó n d e l o s m a u r i s t a s . 
C O N G R E S O 
í 4 A D i m > , 2.—A has tres y m M h i .lo 
l a taircle sm alnc la segBQü, bajo la 
p m í l k l r n . r i a til&l :•• • imi- Sá i i c l i i 'Z C.H" 
E n ijl l . ; i i i f i i ¡izul m i n ü r i i s de 
Hiaci ' j i id,! v F n i m i i lu . 
_ Aprui,,!!!:, ,•] LJI de Ig f - ^n imito-
nior, so |)ii,sa, ai] Oiiiip;í'uU.ío;. (te 
Ruegos y preguntas. 
E l ésflixr BASTOS feélíiíá-íi fcus rloíl-
cilaniciais qn • ¿xistem ein la l«y (!<• fcoñ-
t e s i á n ile sa l tu« do afilas», y so r.!Íi. ro 
ail do^roto- i- i 'c icnl . - i i i • n i ' / publicado io-
líiciui».idii CIMI Jas Ct^neg^ipHOS. 
El i i i i n i ^ l r . . die ILVülKNDA le CQOI-
toíila, i T i d i i n c i í iidn les c i t u QUC 
só l i i n i i • ,• a l b i i t -T dGiíaDlilÁhaflos cáí -
ouilos rélluitiivosi a las coii.e<>silon.es y 
Ofr-ec • . ' - ' . nd i a i - ¡ I r l i du i ih i i n . - i i l • o~,la 
EJ s ño r HASTOS i-s l in ioi . clÍ(?%TV-
dd (fi lo cu Lantn i s in lia el maiis! 
aqu td ius (•.xí i onujs q i l c i r , i t i l M i s | c l i s o 
]0£ (Rectos tlé l a l i ada ' \o.y. 
El j i r ' s i d i M i i , - de fíl ' :A\ iAi íA d i . i> 
(jllio el (•(Mid,- iic Hoina.i ioii" - Wiwr 
aiiiUTi.c¡a,da u n a prjegiititn y eórno o í ros 
seüoaies ffudereíi i a fó rven l r i\'sin ocio ihiitina. 
El cnado dg MOMAX-OXI'.S: Xo yeo 
Ja a imiHiia , y l o llaiii^nlu pnr o;| Co-
la i nu y (¡d (fegMüj'iiesi ijaiJani «jifia-
nin. | '.•)•!) yiy y ; i ^ a (j.llr aitejú'jriDKh 
El !.-lt'4<l.'al- d^l CONSEJO: SÍ'ÍOI 
ÍÜI SKínOirlii q iü- nadie Jii(r avaailaja t i l 
a.ina.r aJ I'a i J auivn ti i . 
EJ ••.id-i. 1 de la. CAMAHA dice 
Cfnc .(lura.u.l.c. cii-alrn- d í a s sfe pu-'de ox.i-
mina r ej . 'do die T i alisi|IO'I'Ios. 
El condo dxi' R( ¡MANONES miuiilfios-
la guié minea ji'.ns"., (Munido fife yoíó 
ej ¡irlíciilo l l - , ' , (jiu- és.te se juu ik ' ra 
tuplilfcaír •jiail'a .la a^n ohai ii;n de na p - .-
vaado emno r | de TaliaeoS'. 
Kl ¡i: ..'s!d.;vd-' d d CONSEJO u iao i -
fi«&tn. que (pea- no apl icar oslo a r l í ou lo 
lia ••-..ad.) al p a í s Qiiñcp a ñ o s giii J,i-o-
.s;apu esilcs. 
N•••-••.'} i os í o liamosi a.pl.ioadn ejl, (ios 
ur a-sii MI os', •poripu? lo exii.ií'iaii las eir-
''ciiusit.a.iir.¡as. 
Efl 'uoi- PRIETO: Yü Jo croo. XrcAn 
ta onleros. 
El [KUosidmto dpfl CON.SEJO: Síem-
pa» .iquie se roavnpa l a .Tioiiii-alidaid con 
a obsiluniicoión rÉoim^riárñoá a la gu i -
d - la inisina. que se ü a f a a aquella el 
ra rác lo i - de una in.larpi:o..;ióu. 
F.\ cundo de lU).M.v\ 'ONI-,- comi; n-
/.a (Mri'-iido q u ; se v:v- en jiiena. uinnr-
miáiMdaid paHaiuenlari i . 
Tenninada l i o v la cues i ión del con-
Ell conde de ROMAiXOXES He Q & m -
Iniia. do cpje el piey.irj.-nto d d Cnns •,:•> 
fwoolaimie como noiunalkliad !vg,Jam,ai-
tai ia la avdirai iiai del aii'l.ícu'lo 112, 
que m la n iue j ie ( M réginiim parla-, 
m e n l a i á e . 
trato con l a Tal)acalora, mil s o r p í e s a \ A ñ a d e que lias opcaLciones l o a n a r á n 
. - i ande ( l i a n d o ine euHero que H i - ¿ j s niecliidas paasa evitario. 
jiM.diiia.UMiiciil.o se va a o un-ai z a r a dis-S ]•],, vJ.-M.a de quie Qio Iva y mí i s s e ñ o i ^ s 
c n t i r el proyecto de Trainspen les. ? dji.pnta.dos que <fiiiera,ii "b.a,c.er uso do 
Este reLviimai —dice el . .fador • m á s |a. p a J a l n a lespeido do esle {tótóto, fil 
q m - de m i n o i a a s y m a x c i ias, delie ser p i . - i d a i O ' da pe:)- leí m inado el mismo 
die iarmumícus; ipero «d GoJiieriio no \ p a sa a l a , 
qilieee (¡lie lü S' a. 
•I^r.dénde:-'- que ae di sen ta, en vieJji-' 
IJüU'al iM horas n u pirnyeolo l i-a.nsK eii-
d'enilaJ. deseeliando el Co-lde.i'no la tXf-
la.li(>!oa,id(Mi de lias minoríaiS. 
Yip 110 lio MÍIIO nuiiea pai'liida rio Ü3 
Ja- eouu' .-ion '.s de aiilori.zaciiHi a los 
Culd.enins, porque <•> las CíilvceSloitíiS 
son. iletrasi rnima.das; en tíkatoiéó y sir-
ven pana nnixitlíkiafl" el négiiftian paria-
ue-ida,! io. Y iiiuicho ni..'iios soy par t i -
dar io aliora. (U que S8 trata de un 
proyecto que íieiprestótita mi l i s de di i-
llonies. 
EO. Oiraidnn' preiginnlia ail presad o ule de 
l a C á m a r a MÍ se va, a diseul.ir e! pro-
y-icio o va a con. i dt r a las mino-
r í a s un pl.iz.o pi'iidei.eJal para qih' ló 
estudien. 
En iftl Dnáiimn- raso, íiiMatíltrbs recha-i 
z amnos la dis.-nsii'mi &a esta, rornna y 
qilliedai á,n a-otas l¡ié i'"lacíuire-; CIMI 'el 
('.idd'M iip. 
EJ piiésiídieníte de la CAMARA mani-
ftaába ijuié Si lió lia díelio que IOUVI -
n'a connenzia.j-á ia . ili'scn-.jún del r i i ado 
pro-yei: lo. 
R'-'Ci 'üi ce que os d dree ace-pt.ar 
las Orienlac.íonéSi del C l a e r n o y las 
ele tea n ú n o r í a s , cuyo aanipaa-o le esl.i 
cr/iftado. 
.gi liiuli: i a iie-eiupal il.il.idadi"-' i r i e -
duc t í lde - • a l iad" j&iqiy di.spii"slo a 
dejar la pi esidi-m-.ia d ' la í'.i 'noara. 
A ñ a d ipi ' la í ( a i i i i í s i o l i e : - : p . ' C l l i a -
nentesi d( I fcofli^Jasó f a r í l i t a r á n el rúe-
dttD de O i llii'e. i' fijl eilado pni \ en t o . 
El ce-ml" d" lÜi.MANf 'NI'.S \ iml\ • a 
lialdair y diiua- q i l e la apljieaciián die ki-
' - i id loLina ' es Ja. negaciíi'-U dvJ ri-e.i-
ne-a p 11 lai.'e nía | i " . 
Si al pn - id Ul" a ñ a d " — S e le plall-
leaia. .1 coidliícto di! CMeoger e.nl.re r l 
4 .ola-.l no ^ el 1'arlau i r i i I o, d.d.e i l i c i i -
marso sen reparo á ésie. pbtnqüie el 
l 'a.rliauaniñi létítá por einam-a. do los 
Gotóeinios. 
E l pn idéalo de la C . \MAE. \ : En 
Ovio c.as'o. yo « ib r í a . riMiiip'lir con m i 
'diebeir, y .asegni-o que anb-s del imár-
1, ; , no i onm.euzairá Ja. ditsiensiión del 
provecto d e 'i"ivriiMji(;irles. 
El cQÍWk' do 1!OMI\INONI'.S in-is'.o 
en. (file, ante la. ae t i íml del Goibioni ), 
no es ext i año que las n v i n a r í a s se sal-
gan del raimi.no m'Toia.!. 
Ei p n -ideii'lo CÍO] CONSIvIO gĵ  le-
va.nta a huhhir y en Ja 4-.ániara se 
produce un movimiiouto do expocta-
C í l i l i . 
E l áeñoir Allondesianazar comienza 
diicúendo 
Se 
Orden del día. 
voita dermil ivai i iei i le c l p r o y e ó í n 
S E N A D 0 
de contrallo con la T a ñ a c a l e r a y quo-
da apa-ubudo per ^ 3 vados contra 
uno. Este, (ioi seereta.rio de la C á m a -
ra. ma jq iK ' s . die l iun íe l . ja rl( necii ule 
a la. fi 'areieii a l l i is la . 
Goanp p a r a Ja. ap l i c ac ión ( M «quo-
n i n i " se preciisan soJannenie lii8 vot..s. 
la m a y o r í a a ip landé P^toucaid&iasuiíiGii-
te al cooiocioir el iiesuilita.do de la yjyta-
c ión . 
A ce;i.i.uiuaci(Vn so vota lanilMón de-
fruitiivamiente éfl .proyecto de co.nce.-ion 
(I • exem lion. :-• ( k ka m alalia del Su-
f r imk nlo por la Patr ia . 
La nnmor ía .soidalila pido votar ion 
noniiinail, dando Jugar esto a protesr 
las y a cieJiita confus ión. 
Los aniiniiistoriailesi piiden (pie sioan 
siete los diiputa,dos que pidan esta ve-
te: ir-a. i epiieando el pi esiidente do l a 
C á m a r a , que Inapta con uno sdlo. 
Se aipiiueba ol pi-oyecto por ¿ í2 vo-
tos). 
S in di?/ons¡(>n se áipraieban desijmé? 
\-a r íos d i c l án i fues . „. 
E l s e ñ o r PRIETO dice que para evi-
üs.r ma las interprataiCiiones y l a pcíi-
(Mfñ do \(daeione.s ni mi Miares es coa-
V' miento quie se •cliscuia sido uno do 
•ella?, el reila.tivo' a l pago de inteav- 's 
d • la.s Olii;Kaeieiies liapidr.c.a.rias 3 i 
Ja Rolsa de M a d r i d . 
E l s e ñ o r W A Í S Le contesta, rect i i i -
oando eil s eño r Prieto. , 
El s e ñ o r 1 JARCIA iliaco ailgunas ob 
scirvadones y so suspenide el deba'o. 
El pi ' s id ' l i te de l a C.VMA'RA anu-i-
cia ([u;' maña j ia . so roiUiiiirá el Congre-
so .em secejiMias y se pimcedc al sorteo 
dio ésta®. 
Se lee el ilíelaiinen al proyecto de 
b i i c.rarriles y transiporlies, y a las 
ia lio menos e i i a r ío se leva.nta, l a gfcs-
Slíiill. 
Bajo ka pn^esidcdioia. del SftlíóT Sán-
d l z do Teca RÓ abro l a S -SÍIIÍH a las 
H.l es j | c.na renta V cinco. •. 
Ivl 'min is l ro de' la, (11 iKRl'.A siil.e a 
la. tuibiina \- lee el prny.-elo r-dativo a 
la apli i ación d-' la eondena condicio-
nal . 
Se Uiii-iiiilila.ii. r u teo' de escaso inle-
rós y se pa.-ai. ai 
Orden del día. 
Se vota (k r in i i i vam. ni I el proyeck) 
de regí amento de l a Cruz de Saai Her-
ummcdldo. 
4:ont.¡niia eil déba lo sobi'e el ing i -o 
en ila carrera téeniea de Cracia y Jus-
Itliicia, da-mlose por terinii i i ida. la dis-
c i i s i . n d" la lo la l idad . 
FíJ s.-.aior A / . I ' E I T I A retira, las en-
mreiidas <pie t en ía |ire.seut.a,{ÍaS. 
Ivl b a rón de EÜO TQBIA bace al.^u-
lia.s ( d . - rvaeioih's, que son i.dia.I.iiias 
dodr el s e ñ o r .1 ' I N I ES. 
Se aprueban todos Jos a rl íeiil.. 
Jura ¿3 cargo el. s eño r Rerkinga. y a 
jasj «liele de l a tarde S£ levanta ía se-
.si.'.n. 
L A P í O L Í l T I C A 
En la Presidencia. 
M A D R I D , 2 . - - l ' o r e s t a r el sefuW 
All . ndesa laz.ar en Ca ra.ba.licli"l p re -e i 
e i a n d o el acato ote rnt.ro.gair el ésltirhn-
da i t,j (fu.- regala la i ondesia i k liorna 
nones a l b a t a l h i n de 1 í ad ío t ( legra fí; 
r-ePin a lo- p"e¡odii>.ía.s ei Mili:-ecrela 
r i o de la r r e s i i h i M - i a . 
Este N fion* anuncio que el j e f e del 
Oobii. frió tenía ni pr.qaisiito de asiíslii 
a, pliiliwvra. bora de boy al Coiiereso. 
paira oimlestar a ila pregunita. deil con-
de d.e Ríjonanonies. 
AlitarMó el snbsia rid.a.rio que en la 
Vidia.eiiai pa.ra la, aplii.ca.oii al i Oti la. gil i 
llodiina., ha l i ían ¡(Minaido parte KKi di-
pilladle'. eoliserA'adoi es. Hi loanrisilas 
llileve ivgioii.aklda:- \ 16 i 11 de pe 11 díiM e 
les. 
J 'ermin.i m.iii,¡,fe<tamlo que espera 
(pie Ja Volael i .n d" boy tf&Vé m á s IjO-
o í d a . 
En Gober nació ti. 
A ilia ibora de eo-diimbr' rec ib ió bov 
ed conde d ' BUigallad a los periudisitas 
íni eil m!¡nifeb"rio de i a íio'be.cinaioión. 
Qdnnieínizó sb couvo.r.sa.r.ióii lia.iii--Mi,ta.n-
do el r.eMiiirgim'i-enio' de los Mires*«s te-
rj-oristas ien iRajroeloiU'a., ciuan.do sñ 
e o n s á d e r a l i a casi e x t i n g u i d o id movi-
nji iento. 
Xíeigó el minvistiro qule anoethe, em nr. 
cine "d'» M.adri.d, se Imbioran eiiconlra-
dd' detonadores. 
Re--ip:'(do a.l prt.airdo qn.0 entalló an-
• •auodbe en una cesiton'Mi de-ka calle1 
de San Marcos, dijo el conde do Bu-, 
gailal que le lunbían cvlribido algunos 
mué «1 Goibierno desea l a ar- restos- del petardo 
que pide la co laborac ión do Se I ral aba a n a d i o - d e n 
J 5 rodeado de p ó l v o r a , que pr momin. y 
t ádos . 
.El G o b i e r n o — a ñ a d e — d e s e a que se 
dlisonlian los proy-ootos de Fomento y 
el de niodilica.ción del Códkm |ienak 
nn oiliam.brr. 
odujo gran 
de.ton,aic!Íón, *sin ningi ' in ofeeto. 
Enloiiee- un |.eiiodiista di jo al in in is 
t r o que el pcü.ardo era igua l que l a ac-. 
El .prinnero se pondrá , a disu us ión el t/itud do los liberales, 
n i a i k - v el s " .mido i.an pronto coma Esto inortuvó u n amervo giiro -en la-
• • i - w . ^ ^ » » conversa,! ion. 
.El conde de Uugalk i l inanifos ló quo. 
áginoraba l a ¡inteneióii que t e n d r í a e s t á 
M a xaniinado per las lininojaas, 
f-aih . lauto, La C á m a r a no pueík». 
QfijtajP ociosa, y para, ello el Gobierno 
t r a r r á m a ñ a n a , a di>,elisión, efl proyeo-, tarde efl conde * «oniianories . _ 
l.o de ''.asías Paratas. 
No .ot ro.s no r ecur r i r ' i nos a la gui-
IPvtina míus que cuando la obsitruc-
¿;ión sea intolerable. 
Por lo visito—añad ii'i—es nn ju.sfr.i-
©hinéei dé l a teindicnciia del je íé liiberak 
a no quedarsie a i r a s . 
Xuovameute ibiabló el miiuiátro do 
la aplieac.ión do la, gu i l lo tma , exyn- v 
- a i K l o M e en los té. mines s^üllenites: 
Los le-chois íilhil] di !iiosl,|-ail(.i que 
lo se ipiuidie. 'discutir sin p^mer d i i i -
íu l tades para, (dio, pues dos sesióni.'s 
dan iiicstiado pa¡iia saiear adediante nn 
pn )yect(>. 
l e - o i d . ) luogo las diiscusionois d-? 
£U3 .Coiiiitueionos. del 69 y del 7<', r 
'o.rmia, de la. iifey piroivinr.ial y oti-as le-
yes fundamenltaies, qpo la.rdaron me-
. i i s tiempo «MI dii«rnti,r.-o i t d que aho-
ia s.1 canplea. en cualquier asunto do 
ameba menor impoa'tancia. 
MaMii" •sló a coníinUiación que son 
•'iijII.'•iliiMeadas las comisuras quie 82 d l -
¡ ', n a,l (¡oliiorno- po r la apliiraeion 
Inl .airt íi iiikv CI2 del regjaineiito de la 
' .ániara , pn s da las facilidades ne-
•i'sci.rias pa^ra discuitir .senonamante y 
-.irve f i a r a cortar los abiisos. Liii,cia,dos 
ulrededoir i t d régiiiiK-n f mu la,ment,a,rio. 
Dijo llambii'Mi efl coimlo de HugaJlal 
pie ol Coliierno está dispuesto a faei-
Witar ba disicnsiiin iviciomal do toda su 
obra; pero MIS a l tos deberes ie i m p i -
llen consentir u n a obsitrucc/ión siisto-
m á l i r a . 
en ,'d iiroyecfo do t abacos—sigu ió 
lie i ei i d o el niiinisitiro—se l i a dado el 
•'so insó l i to do d i - . -mir dos totalida-
dcs. 
Otro periodiistia; recoTid(> a l minásitro 
!a actiitU'd obstrucoiomiist'a ol>seii"va.d.a 
'T.riiientefmeiuto per el sieñor La Cier-
va , 
Sil oonde do Bugal la l con tes tó d i -
c k n d o : 
—EntomceiS se Itrakaiba de las actas; 
poro no do proyoictos. 
Ad-Aniá si— -i 11': i n i fositó el m i n M . r o po-
niendo ténni ino a, su ronviorsaciión -
pronto v ino u n a a m n i s t í a mutua . 
L a actitud de Romanone-. 
E l debate anunciado por el condo 
de üomianonos respecto de l a dliscii-
s i ón de los proyecb>s del Gobiorno, 
b e b í a despertado gran i n t e r é s y con-
t r i b u y ó a que la C á m a r a popualr se. 
viese" durante toda l a tarde m u y ani-
mada. 
El debate lué ^osinido con creriei i l i 
in te rés , y termanaidO'. en los pasillos 
-e Jiicíeron rnaichós cone-utarios acer-
ca, cbd éxilo oldonido por el Gobifiínip, 
cpio lia superado inclnso a los cálcu-
los que ésle lialaa lie.-JlO. 
D i i i a n i . la votaciórl eunvinieron los 
joles liberaJes en que era necesario 
que c;(dei|ira,ran una. r a i n i ó n , en v i - ; 
de la eoal. - ración que d ió el pn-si-
di alte di I Concejo a las JiaJabras del 
i-, a d " de lioma noiie-. 
Este d i jo ante un grupo' de po io-
distas y d ipu t ado i s que lo cansaba, pe-
na, la dec l a rac ión que efl s' ñ o r Allen-
di -alazar bizo resp-eclo' de l a apli.-a., 
c ión del Reglam, a i to , consi iderando" 
comiv ci'-a noriii,e.l ía ciguillotimo). 
ÉlSto- d e e í a el conde de n o i i i a i l o n e S 
—os la . n e g a c i ó n d'd Parlamento. 
Yo v e n í a a la. sesión—dijo—anima-; 
do de un esp í r i tu de conci l iac ión y 
di.-puesto a votar lo que el Gól>ferii:o 
quiniela. XTo lo lii.ee as í , en vista de' 
la ac t i tud del s e ñ o r A I I ende sal azar. 5 
D e s p u é s do esto, los liberales se ha-
l u á n couveiu ido dlé ipie no se puede 
eol ernar bajo un r ég imen de m a vo-
r í a s . sino de a r m o n í a s . Esto h a r á c*fi-
caz la. cnlabcracirn do todos. 
El Gobierno—sieiii('> diciendo ¡d con-
de de lionianomes—lia procedido eemo 
¡ a m á . s pi oeedí-'.. nadie, n i a.óii en fáefhJ 
BOtS de C á n o v a s , cuando bus m a y o i i a -
Ao c o m p o n í a n de trosciioaitos dipl i ta-
dos: y es que el Coliierno quiero nu-
i l ó - e de SU jU O.pia. isavia.. 
Víace poco be le ído el d'jscui-so que 
promnieio el s ' ñ o r Saneliez ( i i i e i r a , 
cuamlo se. djfieptió la relorma. déi 
Reglaniientd de la C á m a r a , y digo (pr: 
e s t á visto que en este país" copiamos 
m a l . En I n e l a i i i i a , son eficares bus 
d i s ir- iones abreviadas;, fioripn; (dio 
ejstá en ( I ambiente. Aqní, n o . Aquí 
iH'urro qu-.' el misiiio pi 'sidenie de la 
C á m a r a no .-upo que el Gobiorno esta-
ba dispiievío a aplicar la (í§h,ÜlptÍt^a>i 
ba-ta media bora antes do decirlo el 
m i n k l r o de Hacienda. 
—¿Y qué opina usted que o c u r r t m 
el martes?—fiieguntaron al conde lf>-
periodistals. 
—Pues nada; que so d i s c u t i r á n los 
dieta iie-iies de Eoniento, que aleelan 
grandemcul" al pa í s , y que s e r á ne-
cesario decir lo qu.- tienen dentro 
es<?é proyectos. 
El s e ñ o r Alba., baldando t a m b i é n en 
los pas-iiilkis, de este tema, d i jo que se 
dispone a, disepl ir dos provectas d i 
Pon lento, porque el s e ñ o r L a Cieivr 
"se propone liar.e,r de (dios una plata 
forma, po l í t i ca . 
Reu» ión de les l ibérale . 
Deí'puési d é j ; , , v. iPirión del proyec-
to de contrato con lai Tabacalera' se 
iViin.i l i i iun «ni Jja, ^ec.ci/.n, qu in ta del 
Coiigreiso los ¡eir- de fracciones libe-
rales. 
Mientras .se cfctiiaba esta, r u n i ó n 
los minist'ria,le--i pon ían de relieve la 
nu t r ida votación gjnis había, obtenidi 
i ! pro\-ecto de Tabacos, l o que reveis 
que la ac t i tud do los liberales era in-
justi.licada, y que no podía causar los 
eleclos apetecidos. 
'.a C0misicn de Presupuestos. 
ka Comi-.ion de Piesnpuertos de' 
(anigrcso Sé ha reunido para d i e i a i n i 
na r les .pauyeictps del s e ñ o r La Cier-
va,, oiniiliendo diclame'n fa,\-ora.i)lo, por 
le vii'li r-. eonlra. '•' y 3 abstenciones. Es-
tas de Icis mauriist'as. 
L a nota de los liberales. 
k ! i '.saltado do la m i n i ó n de loé 
j(d\es liberales se ha í ac i l i t ado l a si-
guiente, nota, oficiosa: 
"Ante el resultado ded debate entre 
el .ipresiidente del Coir-ojo y el conde 
de R o m a n ó n o s , se Han reunido los 
representantes de las izquierdas gu 
k - rna i men ta les, canibiia.ndo .iniifhBsio-
nos acerca d.e l a d i scus ión de los pro-
yectos de Fomento. 
Se convmo que por afectar és tos a. 
grandes intereses naciionaíles, que ¡n 
tentan se iv i r y ' que pueden coimpr >-
meterlos graven i en te, j-oquieren una, 
serena diiscusión ilibu-o de tendienciasi, 
que puoda dar paso a modilicarioner-
necosiairias. Jo cjae pp.n'.a vdiable, mos-
1 raudo ante el p a í s erroa-es, dañ- .s v 
(plimeras, q u é os lo que m á s puedo 
salvar el porvenir de, l a economía na-
cional y l a Hacuienda,, base de toda 
emipresia de c a r á c t e r pa t r i ó t i co , al 
mismo tiiempo que nuantonimiento del 
orden con st i t imi onafl. 
Sé e\-amiiiai-on las cont.i.ngoiu-ia^ h-
aipremio que puedan retrasar la (lis 
ousión i né lud ib l e y se estii iK'i p ieeeo 
que t r a t á n d o s e de proyectos que no 
son ide índo le pol í t ica na afectan a es-; 
tos problonias, p o d r í a wnerniar la an-
lor idad del 1'a.rlaniiento y esto a k c l a 
a las i:.poi.-iic!rxnes. se ven'an obligados 
a sallir por Jos í u c r u s pudítiieus que les 
son comunes .» 
Comisionados 5at¡sf3chos. 
kos c o n é s i o n a d o s de las I )iipii|;lf.j0 
mes vascongadas, con los ropres^tJ; 
teta en Cortes, v is i ta ron eslía i n a S » 
M n . r n i - ' r ü de Jlacienda, v é s t é l i 
manir,';..10 qne o?itá disipnesm a. eoncf 
di r lia sus;;iensión de ^CpiWdiiniieinii 
y la videncia ibd decreto del iiiíia\mP, 
di1 t io r t ina . ' ^ 
C ilio e.-to gipa lo que soliciilail>a,n los 
r.-pn •••.•iiitant.-s vascos, é s tos salier ' 
niiuy salíisi'eidios de l a entrevista. roii 
F i r m a 
los Si-
regia. 
El Rey finni'i osía m a ñon a 
guieiiies d.-ci é tos de Mar ina : 
•Pirennuilgii.;i.(lo ulna bi.v i'ogula^api 
de las condiciones paira luís as-an 
sos. 
Ais elidiendo a contralmirante ÍIII ca-
pi tan do n a A í o dea Angid l l a r v i u . 
Auloiiiiza.ndo ad irliinistro para fe 
sientar a Jas Corles u n pfoyedto nafl 
rente a la Caja central de Crédiu, 
r í t in io . 
I ' i "pen i ; ;plo ].a.i-a él mando del 
acoi azado . i ' dayo-' ai capilaa de na-
vio don Nicolá,-- Piita. 
\ •mliendo a ó niento de navio 'ÍÉ 
don Jo- Elaiio. 
Id en a (-iM.iador do navio a don 
Carlos Sorna. . 
Idem a eoinisario de primera clase 
a don José Akseeuer. . 
El proyecto de casas baratas. 
La Comisiii'-n 'pernianienitc ded Trabo-
:jo ha. acordado di i igirs ' do . . ' i áó -. 
l a Mesa del Congreso y -a la Preaidm-
cía pidiendo que. sea pueslo cu ¡mío 
aiiites a, diseusiiiVn el proyecto ele 
(•cnsirnccJkwi do. casas ba,rai:i,s, que 
asía dict'amimrndo baeo ti-mpo, y ps 
el ún ico de carátít'oa- social que, se én-
eo . 'mía , eu coiididonos do ser discu-
l i d o . 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
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C a p i l l a S i x t l n a . 
E l s á b a d o , a las doce en punto de 
la m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n en la San-
ta Iglesia Catedra l solemnes fune-
ra les por el a lma del excelentísimo 
e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de San-
tander (q. e. p. d.). 
E n estos funerales, los coros de 
la C A P I L L A S I X T I N A D E L VATICA-
NO ce n t a r á n la m a g n í f i c a MISA DE 
R E Q U I E M - a 4 y 8 v o c e s - , de 
P E R O S S I , la m i s m a que fué canta-
da en el Vat icano con motivo de la 
muerte del P a p a L e ó n XIII. 
S e r á c o n d i c i ó n prec i sa para asis-
tir a este acto, s e g ú n práctica inva-
riable en la Capi l la Sixtina, ir pro-
visto de la inv i tac ión . E s t a se facili-
t a r á en el T E A T R O P E R E D A , con 
c a d a localidad. Aquel las personas 
que las hayan s a c a d o d í a s antes de 
la p u b l i c a c i ó n de este aviso, pueden 
presentarse con ellas en la Conta-
duría del Teatro para que se les 
entregue la tarjeta correspondiente. 
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n í f l M e r a C i i w 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDE" 
A N T O N I O A L B E B D I 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Eapecialista en Partos, Enfermedaow 
do l a Mujer,' V ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. ,„ 
Amos de Escalante, 10, 1 . °—T^/ i i 
K M R u l z d e P e l i 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de la Facultad'de Medicina de 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eew 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 
1-621 
D o c t o r T o r r e s O r d á * 
Eied"' Medicina interna, Rayos X 
cidad médica. 
Horas de consulta: de once a 
H E R N A N C O R T E S , 2, i , 
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E N E L A T E N E O 
L a E x p o s i c i ó n ' d e c a r t é l e s . 
Íilida.d no admit ía los aiiiarqm-mns 
l el aa-te y la: repetimo-s hoy, para 
'uc no se extrañen nmohos/ 'autores 
" bocetos expuestos en el Ateneo do 
éstos no nos grisiten, aunque no de 
.^emois contra ellos, por entender 
*Le no sornoé nosotros los llamados 
i ¡uiniili'' <> deoecliar originales. 
Vamos aiUora a 'seguir l a enuniiGra-
cíón de los miismos, s e ñ a l a n d o nues-
apreciación en cada uno. -
Destaca sobre l a pared, como u n 
nnorune azulejo d-& Talayera, el .seña 
Hdo con el lema, «Hispan i a,», que, a 
ln iquienta, es del misino autor de 
¡^olonidiiiii'as)), s e g ú n nos l o advier-
"u.'n las letras de la cartela, h'eóhag 
c()iiio con calco, y proliaMiMiiente la,5 
aii t íst icas y ciarais de cuantas 
jiay allí. EJ dibujo de este modelo es 
hedió ouiidadosamente, con l i m -
piieza exquisita y representa el escu-
do de Santander pintado do azul. E l 
ómjunto del cartel es bonito por l a 
aenisación que da de azulejo, pero tie-
ne el inconveniente- de no ser nada 
HÉüevo, pues, recientemente, Bancelo-
na, •anunció en una parecido su fer ia 
de niiuestrais. 
Bstamos- abora frente a un cartel 
muy alegre y claro, p in tado esmera-
damente, con algunas destellos m u y 
?felices- Nos referimos a «Norteño», 
que representa, a do® miujeres en la 
playa, anteas de entrar, m el b a ñ o . La 
¡jjuá está sentarla, y le presta s ingular 
p-IH-ve una somibrilla japoiu-sa. aluci--
ía y c a í d a sobi^e l a arena, que tiene 
junte a sí. L a otra figura e s t á de pie. 
cu a r ü l u d elegante, pero el autor la 
m colocado u n «mjaiJlot» negro, qui-
znls buscando un fuerte contraste, y 
gMflUiKa que l a prenda anula a la mu-
jciv De fondo, un balandro con todo 
el aparejo. K n to ta l puedo decirse 
que está todo el boceto becbo con 
jmicho gusto. 
,. «Mediusa» pertenece a l a escuelíi 
que doaninó como nadie Romero Cal-
vet. Claro el s ímbolo , cuidado ed di-
l.ujo, ouiiginaJ la concepción, puedi 
(lerirso que este cartel &stá i iamado 
a reñir batalla con Jos d e m á s eiegi-
dos por el ju rado , aésp-ués de l a eíi-
minaaión, coi-respondiente. Sobre una 
¡Jtoya, hediai con un am.a.rillo obscu-
n>, [so lia fonmado mía ingente fila 
(te caracoles, ( (peregr inas» y otros 
iqptoscos. Solrt'e ella i m n i ñ o desnu-
do luwe s imar un caraj-nl. F.<ia figu-
i'a. es ingenua y m u y agradable y: se 
ilcst'n a aoi)i'e un m a r y u u cieío 
ii miodierriiskiis. Este cartel , con colores 
miáis vigonoeob -y reales, hubiera sido 
Pl • una náuav i l l a . 
. «ofréceles las flores de nuestros 
CÍIIII.|I(»S» y ((Carniiina», son obras de 
dos princiipiantes. 
i "El sabor de l a T io r ruca» es t á p in -
M o al óleo y con todo lujo de do-
tallee». No le. fal tan los n i ñ o s en la 
playa, los botes varados y el trasat-
.lauiicn que entra en el puerta. Es un 
,lraliiijo bonradn, hec-lio cun ai ic ión. 
.i'i'i'o'tjone mi sabor do cartel antiguo 
ÍRCÓníuiníLiible. E l autor no ha seguir 
do las corr í ente® modernas y no ha 
apreciado en nada, el enorme valor 
de la or ig inal idad, 
«¡.«v pinois» O'» u n boceto e scenog rá -
gado l a Fama, reproducida en unas 
cuantas mujeres que semejan nubes 
aiuari l las . En u n r i n c ó n e s t á l a siilue-
ta del Palacio de l a Magdadena y en 
o t ro el eiscuclo de Santander. Es de-
cir , que sobre el lienzo se ha coloca-
do todo s in o lv idar detalle. Y al car-
tel, para que sea cartel , con una figu-
r a le sobra muchas veces. 
«Pa lux» es una pintura, ejetraña. He-
cha con gusto, no es t á irnlieada pa-
r a l o que el autor l a destina. Puede 
ser un cuadro con un pie que. diga: 
«¿Qué sierá do l a barca?» o «¡Ya ves 
lo que da el n ta r !» ; pero nos cuesta 
t rabajo creer que el autor la haya 
hecha p a f a ciartel de reclama vera-
niego. NL la, act i tud del Imnibre, t r is-
te y hiieditabunda, n i lé de la mujer 
mentada en un roca, dicen nada do 
verano, n i de playas frescas. Presan-
túehdb una IIM inenta antív un mar 
ciiiibi-avecido sobi'e el que, por vertla-
diero miilagvo- J'v'galea un l)a,lanidro, 
no se puede hablar de las delicias do 
la e s t a c i ó n estival en un r i n c ó n de 
moda. 
« P a n t u c a » debe de estar sin termi-
nar. Dos p o l l o s elegantes m i r a n algo 
interesante que hay en la. playa. Los 
dos están, dibujadas en car icatura 
pciiectamiente, y sin n i ibargo no so-
bresalen l o que debieran. Y es que, 
s in dudia, al autor le ha faltado t iem-
po para, dar m á s color, para hacer 
un. foiiidO' necesario a lo^ personajes... 
* * « 
Hemos observado con el agrado 
cmisíiguiante que en la Exi iosic ión de 
•artelesi . i m e í^uv ie ron ayer los auto-
POS todo el santo d ía , f o m o el ante-
r ior . 
' Es unía prueba de delicadeza que 
' i públ ico agradece. 
PIN -ZEL. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Enseñanzas agr íco las . 
I I I 
La laibor de vulgiiurizaiciión oientíf ioa 
igraria,, de que luaJulaha en efl eiptícu-
lo lantcniar, lincumibe pniiniianiiii, y p r i n -
ciipallmenlte a los dngentieiros nigii'óno-
n lós ; pe ro hemos de cootpeirar a ella 
:todos Jos que nos liinteresa.mos por la 
Agi i i r i i i ' . t .u i ' ,^ y ,'i'111,1.11110̂  ilia(tir ion el 
córiaaón al amor B Ja pair ia , porque 
la Aigiriicuítura es Ja pri.iHii:p,a.I fuente 
de. iniqueza aiaaioniail y e l engrajnde-
r i n d e n t ó de nuestria pa t r i a depende, 
a m ó en su to ta l idad , por l o menos 
en g r an ipadte .'del progreso a g r í c o l a , 
l ior eso ante el resun-gimiento a g r í c o -
l a por medio de. la tense fianza, no <if:-
. 1/' ipf)rmiainieiae|r (ii^tlliifelrei'.ítd ninguno' 
que se precie de buen pataiiota. _ " 
•Se ihaidiioha que Ta propiedad • es 
una f u n o i ó n ' s o o i a i l : ' y o creo que en 
lenguaje m á s cnlisliiano y con. tecni-
cisco a n á s ipropio so debe déoir que la ' 
proipiedad tiene deiberes sociaiHs que. 
cumpl i r , como ios tiene ta,m.b¡ién el 
lioniibrc, y que éste no h a recLbido de' 
Dios los idones exoluisivamente para 
sí, siino p a r a que los ut i l ice en pro-
vecho de sus some/piínlt'es y idel bien 
. ( j u e se puede vQr solamente con comiún; ihia,\" ((re1 poner a d isposioión 
la. luz die la b a t e r í a . En esta sala del do Jos ' d e m á s id italenito, los conoci-
íten^p- es un b o r r ó n verde. mi-eutos científicos, el dinero y todas 
A la pintura, francamente decorati- las d e m á s cua i l idadés pwsonialeis; Se 
I V - a osa j>intura, dedicada, hoy a impone eJ Síiciiüficio en favor dte las 
¡"'"ruar loé tecluos •d& las grandes sa- clases pobre, y niienesteirosa; de o t ra 
N de egpecfcáiciuljbls, coi'responde manema.,' nii la. pa t i l la lliegiaaú Q, cter-
'••ni l ' i ' ) . H a y en> él • exceso de dibujo ta grado de esplendor, n i se resolverá 
y tíasmem: de novedad. Un honjrbre. de nunca l a cues t ión eoqiiaií; -1 Jienguaio 
Gplor ohocoJate. con el pelo rojo, «es- tan mianido de Jos 'que invitados a 
« cayetado» sobre la t ierra , t rayendo cooperar ' en u n a obra social y b e n é - ¡ d c «El Defensor» . 
1111:1 guirnaida. En su cnnipaña , ha lie- Rea contestan: «Yo no tengo n ecesi-
dad de eso1, yo no tivaJuajo en obras 
que no míe TO|Kw^en algUaiia u t i l i d a d , 
cada cuaj se entiendie», as e g o í s t a y 
mi leigoísmo es reprobable y nelando; 
miucho m á s reiprobable, nefando- y 
exiecrable que\ ¡el l ibera l i smo que le 
hia enjendrado. 
Esta l i lus t raoión no Jua de hacerse 
sólo p o r miedio de revistas, q)iie unas 
veces no pueden llegair a m.anos diei 
•agiriicultor po r mulrtiitud de causas y 
atoas no pueden ser l e í d a s o por fa l -
Ita de t iempo dispomiible o por fa l t a de 
suí ic iente .inst.rucción: se lia de hacer 
por medíci de l a ^pjioipagiainida o ra l , 
que es e l prooedimiiento m á s p r á c t i -
co y •eflioa.z; por nliedlia de l a ooffjíetóeW" 
oía se h a l l a m á s die c é r e a ÍUI laJir I-
dor, se expone l a dootirima con miayor 
sencillez y e n foinna m á s adecuacl^a a 
su intel igencia y l&o ponen en mayor 
contacto alas clases,'sobre todo el Cner 
po de (ingemiems .n-girónamos con la 
miaisa, de agrien Mor.:-.*, que es una. de 
las 'asipiiracianies de iia GanifiedieinalQión 
Xaeionail iGaib'nlico lAigricola." maniifes-
tada en l a expos ic ión dirigiida aJ Go-
bierno de Su Majestad, con ocas ión 
•de ba <iepivcla.(iión del ¡inigo, y en lo. 
fiesta de la, Aginicuiltuiiia,, recientemen-
te celebimida eji Toledo. 
Así es como se hace ag-nicultura y 
liacieiiido la.gniculitura se hace p a t r i a y 
haciendo ipatarta se hace t a n i b i é n re-
l ig ión ; porque mucíhas veces ss dice 
que iel pabote es diosalnna.do y descreí-
do, que no túent i relig¡ión y que en las 
aidvei'sr.da.des esc.uj>e a l cielo, reve lán-
doS3 contra l a Rrovideincia; y los que 
esto (dicen no se deftiienen a pensar 
que s i ^algunas, veces sucede eso, es 
porque e l pobre" neicessilta í t y u d a y no 
'liioflai Upa ¡mia.no que SÍ! l a pT¡ef|te; 
niecesita •prote.coión y no l a eniouen-
t r a ; niecésltia. pam y so Je o'jeirra.n las 
puertas donde llaim¡a: se ve afligido 
y .atribulado p o r las 'dssgraci iás y to-
dos huyen de. él y lo. vuelven l a es-
palda.; se .111 (* 11 < ¡ i l r a enfenno y nadie 
se lacerca a la, caibeoera de MU oiaima 
a prestarle coinsilieilc^; peim sí se hi -
oie:ra todo Jo cointirario, ai ail p é b r é 
se l e .ayudara, e ñ sus' necesidaidies, si 
ao Je t m d i e r a l a ruano en sus injfar-
itumias, ai se íe, pi'odig'a.ra, el c o n f í e l o 
que neceaita ejn\sus ctpJoi'es,..ai se M -
clera «ilgo en faivcw Suyo y se 1 natura 
de miejomar su coínidiición, s í se procu-
rara , en fin, prevenir los peligros y 
tíie&gOB a que so baila, expuiesto en 
los vaivemes de lia vida., entonces de-
j a r í a de ser dieacreído y no se rebe-
Ja r ia contra, l a JProvidencia , n i maj-
deoen'ia de sus senuejantes, simo que 
profundamente laigradecido, ae v e r í a 
obligiado" -a leviantar los o j o s de la 
t i e r r a pa ra fijarlos en eJ cielo y cx-
olamiiar: «Sí que h a y u n Dfios en el 
cielo, porque tengo muchos hermanea 
en la t i e r r a .» 
R A Z I S . 
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E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O SÍr-
vanM hater aonstar: A P A R T A D O . 62. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Tropas en viaje. 
Ayer, por el t m i correo' de las 4,27, 
miarchó con d i r e c c i ó n a M a d r i d l a pa-
t r u l l a de t i r o del r e g ü n i e n t a de Valen-
cia, , que h a de ijapresentar a dicho 
Cuerpo en el Concurso Naciona l de 
t i ro , que e.& c e l e b r a r á en l a Corte du-
ro.nte estos d í a s . 
CoimponcQi dicha patrulla, 14 i n d i v i -
duas y val nnaaidada por el a l fé rez del 
regimiieaLto, don "Doiningo liodn'g-uez 
Somoza. 
T; imbién . con objeta de tamar parte 
en dfc-bo concurso, m a r c h a r á en el 
d í a de hloy el a l f é rez de citando regi-
miento, don Hermiinio Vicente. 
Mucha suerte y el in,ás completo éxi 
to deiseaanios a los valientes mi l i ta res 
P R O B L E M A S M I L I T A R E S 
L a a g r u p a c i ó n d e l a s p e -
q u e ñ a s u n i d a d e s e s p e c i a l e s 
Existen en el Ejército diversos e inir, des p e q u e ñ a s a otras mayores de la 
portantisimas servicios que han de misma índole, formando a.sí regimien 
ser dosemipeñados, a causa do su in-itos mixtos. Los ensayos hechos unien 
dote especial, por unidades pequeñas (do las c o m p a ñ í a s de Telégrafos a los 
cuyo electivo suele iser equivalente al de Zapadores; las bater ías a caballo. 
de una conupañía , aunque muchas ve-
ces no alcanza, n i el de una sección. 
E l regimiento de Ar t i l l e r í a a caba-
llo , cuya miisión es proporcionar pie-
zas veloces a las tres divisiones de Ca 
ba l lena imtejrendientes, se d i v i d i r á , 
al romenzar una c a m p a ñ a , en tres 
«grupeis.), uno por divis ión, que ya.no 
v o l v e r á n a; verse en todo el dcsarm-
11o de aquélla,. 
Los reg-hniiientos de m o n l a ñ a de la 
minina A m i a , tampoco es na tu ra l que 
operen reunidas. Sus b a t e r ú i s s e r á n 
afectas a Icis bataJIon 's i non lañeses , 
que se es tán c m u i d o isucesivaniíente, 
y gra,ciii..s iNnli'eniios dar s i no se olvi-
da el principio ' ar t i l lero de conservar 
i i i l ang ih l i ' ta unidad de tifo ba t e r í a , 
isin el cual no es posible obtener fue-
gas eficaces. 
Ea r<?gim¡k'nto de Art i l le r ía de posi-
ción y los OKm.il.ares que hab r í a que 
crear, e s t án llaniuidos a si mismo a, 
fraccionarse, por l o menos, en gru-
pas de dos o tres b a t e r í a s . 
E n Ingenieras, el fraccionamiento 
ha de ¡ser mayor . Los Zapadores di-
visioinarios llegan y a a la, fuerza de 
u n b a t a l l ó n : pero ó" te se su I id i v id i r á 
a uno de su Armia,; agnip<uida Pon.-
lonerois, Telegrafiistais y FerraviairioS 
é n o t ro especial, p rodi i joroh m á s da-
ñ o s que provechos y hubo que rectifi-
car, a l fin, el pi*ocedimienta paira vol -
ver al actual.-
Tiene é s t e a lgunas contras, siendo 
l a m á s i m p á r t a n t e el que no exista, 
contacta aJgtina entre las grandes 
unidades o r g á n i c a s y iow grupos que 
han de a f e c t á r s e l a s en la, moviliza-
ción paira sus cometidos resapectlvos. 
T a l inconveiiienle ae subsana, con. 
l a c e l e b r a c i ó n de frecuentes eje ir. icios 
de conjunto, a los cnalesi deben asis-
t i r brigadais y divisiones con la dota-
c ión completo, que le« (ferreeponde al, 
en t ra r en c a m p a ñ a . Esto o c a s i o n a r í a 
a l g ú n gasto que es t á de sobra con: 
I " n-ado con el enlacie- die los di verso* 
"Icmeritos, que es lactor ind'.-.pcnsa-
ble de su eficacia. 
No por el solo hecha de estar en la 
misma ciudad se compouetian la," 
unidades garandes o chica.s que han 
de batirse juntas; lo e^-ncial es que 
Sljk pr;'i.cti( as de- eainpo se llagan nbc-
d. c'endo a, un mismo jele. para qu,> 
és te a.pieciar las cuajidades de cada 
por las ncceir/i dados del memento, y ' u n o y pueda hacei- notar las suyas, 
en cuanto a. las unidades- regimenla-
r ias de esta, clase d e s a p a r e c e r á n Cop-
ión las miencionadals de Ar t i l le r ía . 
Los regimientos de Te l ég ra fos en-
v i a r á n una compañía , a cada, divis ión 
o r g á n i c a , que se repar t in i p-n.ra. el 
aeirvMIÍ) die leip estacionáis precisas;, 
los de Ferroca-rrilcs, el Iwitalbki de 
jladiiotelegriifía- y el de Alumbrado, 
s e g u i r á n slsieniias a.nálagcis, que cain-
1 l i a r á n radicaJinente su existencia de 
t iempo de paz. 
I>o mis ino h a de o c u r r i r • con *M& 
Comiandanciais de t rop í i s de Intenden-
cia y Sanidad, por niiotivos somiejan-
tes derivados do l a í n d o l e de su ser-
vicio.. 
logrando aisí el prestigio que el man-
do necesita.. 
Pero s i l a segunda, divis ión de r < 
l>aillería,, por &¡&mplo{ no e-e i •noe 
j a m á s , lo mismo da que el segundo 
gr i i jn i del regimiicnto. de Ai i i l i cn 'a . a 
caballo tenga su residencia en Ci.ira-
banchel que en' l a L a n d la de Ü n c e -
lona, donde reside ú n i c a m e n t e la p i i -
mei-a br idada de aqué l l a . (L«JS t ies 
regimientas de dragones-.) 
Los 'seos restantes de dicho g ran 
un idad andan por Valencia. Zarago-
za, Granada.. ÉteuS, Vi l la t ranca, del. 
P a n á d é s y Vi l lanueva y Gol tn i . L a 
susph'ada & u ñipen.) i'-racióu div 'mu a i a-
r i a se i 'á nula mientras no se consiga 
Eistó ha hecha pensar en que a na- celebrar las mencionada.s Asambleas 
que son el ú n i c o miedio de p iaparar 
tropas para l a guerra. 
So b.'ic^ t a m b i é n la objeción al sis-
tema actual de que los jefes d. c?os 
Cuerpo|s, Uannados a fi-accionorsc en 
l a p r á c t i c a , carecen del estíin,ul> que. 
da. conduce mantener agrupadlas esas 
unidades p e q u e ñ a s , y a que en la gue-
rra, no h a n do reunirse nunca. Exa-
m i n a r esta tesis c(3 el objeto de este 
a r t í c u l o . 
* * * Kl funcionaniiento de l a in s t rucc ión produce l a idea de llevarl..s al com-
y las necesidades adminis t ra t ivas de.bate. Esta tiene cierta fúndaivi/mtó-
eses gruipos fragnientarios son i d é n - ; p c r o el ci.qpíritu m i l i t a r no sufre me-
ticos a los de u n regimiento complc-; nosca.bo en el cumpa ímien to del d -
ta de cualquier A r m o , como es natu- ber por miira.s pn-. .nales. Dichos je-
ra l que as í sea,, v l a r e c l a i n a c i ó n do fes ve rán conipensado su trabajo -por 
sus devengos tampoco ofrece d i fe-ron- la. eficacia, del mismo en el Ierren., l i -
ria, alguna, puesta que e s t á sujeta a l a vernad; Isuya s e r á la g loi ia que 
iguales formialidades par t iendo de la sus subordinado»- conquisten. portraO 
«Lis ta de revistaj), que es l a base- de ellos l a prepararon. Puestos hay do 
los documentos que relacionan a los ' sobra en u n E j é r c i t o de operad te 
Cuerpas ariniados con ©1 se rv ido de pa ra que tengan cometido digno los 
l a T e s o r e r í a nacional . que v ie ron sa l i r sucesivamenle a los 
, Resulta, pues, que se obtiene una soldados que se formaron por sus de-s-
M A R G E N . 
ecoinomiia. " apre-oioVile de personal, 
t iempo y t rabajo al no const i tui r con 
esos p e q u e ñ a s elementas o r g á n i c o s 
unidades indepenidlenites que carece-
r í a n de v i d a propia,, siendo m á s ca-
ras, desde luego, y estando en peoree 
condiciames p a r a instruirse, porque 
les f a l t a r í a mate r ia l apropiado. 
Apar te de esto, no puede dudarse 
que fornuando unidades gran deis pa-
r a los dist intos servidos, l a instruc-
ción es m á s completa, m á s uniforme 
y se crea .ose e s p í r i t u de cuerpo que 
tantas venta já is tiene, cuando está 
bien entendido. 
No resuelve tampoco este problema 
el c r i t e r io de agregar dichas uhlda-
velois. 
' L a a g r a p n c i ó n de los p e q u e ñ a s uní 
dados especiales tiene, como todo . u 
esto m/undo, inconvenientes y venta-
jas. Estas suiperan á bis primeros, v 
debe- conservarse un. sistema que en-
cnentre su comiplemento dicaz eja 
e-as nuaniobras de conjunto, que son 
la verdadera escuela, de mando pa-
r a todas las j e r a r q u í a s . 
(De «La Correspondencia Mil i tar».) 
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No olvide u^ted, al dirigir la co-
rrespondencia a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , hacer constar: 
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L o s e s c p u p u l o s o s 
'"''ara • .••sna^dijo- Juan Paisiual—nb 
j ' . '"" üeuire- 'máis que dos arhi tr ios. 
' ' Priiuerii que. l omé i s una espa-
^''"ffiiclnii,, o ' l o que m á s en vo lu i i -
^ ^ viuiere, y d i v i d á i s a l asno' en 
". por la mi tad , tonwtndo des-
1M'S l¡l l 'nci.'.n qno quisiereis, y a fue-
^ ' : L (le la cal.eza, y a la de la cola, 
aun c.-.o os ha ^Q. hacer c^can-
mu, 
^ ú n lo que va hilado. El se-
BUiUlc 
f"^- devolver 'nualio a. 
' ^ enti-oguéis! a l carretero por et.-
| ^ iniejor, y es qjiíe puesto que 
^ .asm>, v a y á i s 
(;luv.( Malicio, c . n lo c u a l h a b r é i s 
" vu . -11 a c u e n t a con t o d a jüs -
^ y p roporoión; ]>orqu-í si no sois 
íspnv, compadre, ju ro a Dios 
que lo pa r ecé i s , como una gota de 
agua se parece a otra gota. Y s i sa-
I eis de otro modo y recurso de. aca-
bar este pleito, desembuchadlo de 
una vez y acahad d,. decir lo que qui -
s ié re i s . 
—Sí sé—dijo Basi l io-- , y a á í , per-
d o n á n d o o s l a i n j u r i a y ma la volun-
tad que a c a b á i s de, mostrarme, digo 
que lo que procede'en el caso es que 
vos, defepnés de quq aintoás liayannos 
Jllsl i l i l . . ípdQ : i asno fi.1 linenle. me 
déis en buena inoiT-da- de Castilliv el 
importe de la susodicha mitad , que-
da m i ó o s , ves con , el jumento. 
, Miróle.-el conupañera de liito en h i -
to, y l e v a n ' l i n d ó s e flelspués del asien-
to, comió quien pone t é r m i n o a la 
conve r sac ión , y e m p u ñ a n d o un gen-
t i l garrote, que en. u n á n g u l o del re-
cinio estaba, m o s t r ó a Basilio con u n 
dedo l a puerta de l a casa, d ic iénda le 
con a i i u d a voz y cólera, nada repr i -
mida : 
—¡Voto a Dios, don b i d r ó n , que s i 
no q u e r é i s qjie lo eche todo a doce 
y sie enteren del caiso hasla los cantos 
de ba calle, que as m a r c h é i s norama-
la con vuestros rúpuloS y mojigan-
ga; que si no. por mi abiieló1, que con 
($6 gai-rote. y de la. pr imera , acabe 
con vuestros, mielLndi'es, y os ecbe al 
otro mundo', pa ra que m á s pronto 
d é i s . comienzo^ a l desquite: de vues^ 
t ras Ivellaquerías! E l asno se v e n d e r á 
cuando haya para ello razonable sa-
zón y coyuntura , y hajsta entonces no 
s a c a r é i s al lujo de m i madire un- so-
lo m a r a v e d í . Idos. digo, ad no que-
r é i s que ejecute lo que tengo diebo, 
y 'hagamos una, qu\e sea, sonada y que 
no siente bien a lojs intereses de en-
trambos. 
, Conoció Bjasilio en el furor de su 
comipinchíe que ésto era muy capaz de 
hacer las casas t a l y oomo las d e c í a 
y a s í , g u a r d á n d o s e para mejor y m á s 
madura, ocas ión , «lióle algunas excu-
sos y 'abandoni) por entoinces el niial-
pia,rado pleito. Mus no así . luán Pas-
cual , qfie, ca.da vez m á s alarmado y 
tenneI-ÍÍSO del sesgo- del asunto, deter-
miinó de intentar la venta del po l l i -
no, deseoso de sa lda r de una. vez con 
B'asilia aquella endiablada, cuenta 
que a t a n ma i t raer le t r a í a . Y con 
este p r o p ó s i t o , y de spués de p rac l i -
oar algunas secretas imbigaciones, 
d i r i g i ó s e a la ca.sa de un l a l ^ r n e r o 
del. p r ó x i m o lugar, en quien, segnn 
le babía:ii inrormado. p e d í a encon-
trarse connpradar pa ra el j unión lo. 
—Atrasado v e n í s de noticias, buen 
am)igf>--.díjale el tal—; qm- si bfen €S 
oiert'ó qnc y o . tíetsidie hace £tlgün l iem-
po, necesita,!'a un asnilio" para, el t r á -
fico y camiei'cio de m i mei'carlcrKa, no 
lo es míenos xpie h a m á s de ocho d í a s 
que le he comprado, t a l y tan bueno, 
que dudo p u d i é r a i s ofrecérmele me-
jor. Y porque no pensé i s que es exce-
sivo encaiecimienlo, vedle atado en 
aquel r i n c ó n y decidme si le pondero 
dennasiado. 
Volvió sus ojos Juan Pascual a l si-
t io que (se le indicaba y en. el mismo 
p u n i ó p i n t ó s e l e en el. semlilanle e¡ 
asonubro nuayor que en rostro bnma-
no retratai'se j iudiera . Mas no eran 
ci<'rtanimte las l indas pfSpt&s y her-
mosura do l a beistia las que semejan-
te éfecta le produjeron, sino que la 
t a l llevaba, puesto® coni todo esmx-ro y 
g a l l a r d í a los aparejos misnnos del ÍIS-
no robada, que díajs antes, y a l pare-
cer .con, bien distintos p ropós i tos , ha-
I.Í.IM ' l levado Basil io. 
—Decidme, a m i g a — p r e g u n t ó por 
fin—, y excusad lo que tonga de cu-
rioisidad y entrometimienito, ¿com-
l-'rá-s|ei;>. .1 ,-a-mo t a l coma está , quie-
ro decir con sus musniios .aparejos y 
a rreois. o estos vilniieron de oltpa y por 
(separado? 
Nada, hay que excusar en vuestra 
p r e g u n t a - r e p l i c ó el tabernero—; y 
as í d igo que losi aparejos que veis no 
v in ie ran con el asna, sino que ha 
d í a s los comipré a un Hionubre honra-
do, que v ino por a q u í , y' que, nol icio-
so 'de m i compra del poll ino, me los 
ofreció con isolicitud y , c o r t e s í a ; y - a l 
mismo c o m p r é o t ros í u n a m u y cum-
pl ida carga de leña , cuya, venia tam-
bién míe pa-opuso. 
No qii 'So o í r m á s el m,a.IavenIurado 
Juan Pascual, y as í , dospídiéddoisé 
del tabernero, vojvió-e para su c á ^ ) 
a linón paso, maqnina.mio algumi) 
s ingular y desaforada venganza. Bien 
ajeno de itales proyectos encontrabas^ 
Basilio, quien a l a misma h o r a me-
ditaba a su ve/, sobre la, inanera do 
al. laudar el. d ina corazón de su cole-
ga, y iel moda de persuadirle y do 
sonsacarle, no. y a el miedlo .asno, si-
no asno y medios si pudiera «cr . 
E n ©sitas y otras p a s á r o n s e las lio-
ras y licuó l a de las isiete de. l a tar-
do, en l a que, par ser en invierno, 
era y a oscurecido. En la misma sin-
tió Basilio un aldabonazo en su pimi-
ta, y itomando un candil , sal ió, '"-af lui-
rá , a, ver qu ién vrn el l lamador, que 
no era o t ro s ino su compadre . luán 
Basoual, cionducier.de,. otado coa una, 
cuerda, el asno cansador de-tantos 
males. S o i i i r e n d i ó s e - B a s i l i o ; mas an-
tes de que nada pregunitasie, el corn-
píiñr-ro le 'salió al encuentro dic ién-
iloje; 
(Cont inuará ) . . 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
O v i e d o - S a n t a n d e r . 
L a copa Niza.—Propagan* 'üiaal l-pa^taijo ai) íiairfG tólwi», «'••"i' 1:1 :|'!"-
da por (a Montaña . - -Cam- ; .•'.'i '•• > B^ftiétáteur Ipiie fcéinia que | .-r . i(l i i-
iníantil.—Reto"' [oíí ' les o) v T iLaa hoinis IIÜM.-S ti ] ciia 
miM-uv.! i-¡i;i:(l;i;--, ¿ í g ó bepfefieuií&i* y a 
peen ai o 
L a p^bjefia qfúüB íiiy-er a^ík'ijia.iVió-s ;i 
J l U i s I l ns | r i ' H'S ( I " <|llv H ílt H11 i 11 v.O 
Jii.nain mi pifuritatlp eaitpe ©] Katein^g 
de .ír'-;inl;iiiiil'iM- y HI l^po-rliivo <! • Owiti 
tjo, Sé l'ia. ( • o i i l i r i i i a i i l i i . 
No íiuilaiiiniMt.r- ¿13 C'.lli-Iira.iá BStQ 
«inail.nli", .sino cpie SA- •i-.i.|n-Mii"á H piar? 
tes. Vieqjiiiíj •!<.. 
Ti. a •ni:.-, pijes, i oiir -i tail(iS dos 
gii-andos i IH I I ' -MII I . - . qníe han d$ a g í » 
dial" IO. iilaiesHivos aficiioiiado1», sai>ido co-
HIJO íes die ellos Xa vaJkt del d.u.li aslin-
que iha dio aea" oio^iliro v Mia.ni.(\ báon 
teimiido en ail tieigión po¿ au j.iaegió roy 
diiciioso y icón, dpstieikis an.tjie HI;-I éife 
T a i i i l . i r n el dq^dkligO PQ j u g a r á nn 
enenentro <liil t o rneó OCipa Niza. 
F.-sii' puf^jaito qiu-e Misilj.-ie-n irwiesh 
trog iiiuiii'sidsi clniis die l a S;MÍÍO B y 
f.'-.;.'ijnda, «•al.'-^uri.a. • I . i f ' i i" m á s wnpo: • 
tanoia. de la que reiaíLiqi&nite sie Je yieria 
dando. 
Alrededor die te India, qnp los I m m i l 
des «eí^uii'ijaeriSB iii,aiiti Mie.ii, hay que 
ver n i á s que la calidad, d-d juí^go qtís 
se | iract iqu,'. (jd b^niáfwaio ifPirK&pso que 
a iia. v/iida del rntlio'l en Sanla.nder p i , . -
Jic, i (•.¡(iiia.n, 
l iiüoia.si a eistie tone'o, loa elnlis li i ' i 
d •••i|..ci-l:i.di» del le targo eai qu,e u n a 
díiiapoaiciú^n, í¿ todiaia luioes arUi",tai ia, 
Ies aun«)<••. Sus ¡i i^ad(.i , 's vuolven a la 
vikia aeliv.a, p.ia.(-,¡,ica,n con m á í onln-
L'awini) su ule.piuHe favo'riito, tiieneiU, u n 
epiiímnid com oí •|r.i-.'m;¡o que se l ya 
a otorgiair y su. enlii-ciiiaiiiirnlo vuelve 
a '.--«'r niieládiico, llevado (••un la sali"--
fac.i iún que pi-oduce el haJlar una. com 
pieonsiiicjián jail «aciiifioiio (liiai'io. 
Fbetoma la adnnirac.ión de ](..- ati-
íáiwnaidGiS ipa.ra. aqpéUos que m á s gm-
óaanáúoa acuden a, la. pékíii y sah.-n s i 
h f a-iros;:•>. d.- f i l a . vu.. | \fin LoS t.ienn»'S 
<iqiu.e,ll(i>i JeLices e:i que nm-str.-i aíii-i.-n 
y MU.SI'cluihs se eáicoliitiialyain iut\pi@a'd,OiS 
pióaMeil lasiiillaido de nn «malcii» y m á s 
Carde del í u t u r o ca:ni!|»."ón. 
Ksi. <-.ii pm-as paila,!u-asi, iK-iieiicioso 
pa ra IOKIOS; juau-a «•oqná.plf.r.s», club:- y 
aliciióu. 
* » # 
E,l fuitibcfl pan- M Motil a ña . queremos 
i | . , l i i ' po:!' la |m'o\ iiici:a, apvilia.s Sil tié-
im iimiipoj-kiindiíL y es vcaxIiaiieraTiiieijilii 
jailn nlaiMi y CAli-año. 
- 0l,,'tpail;0isl eJ camipo detl Sardinero v 
no haiy otro l u ^ i r adieeiiiüido domie 
pm:-d!i.Un «-quiipo SudljaatowÉe convo- .punto, 
ui ni •mant.' y «-íi c r coaioi l idi ides ' 
ai! p í i d i i o .para pn ..•sj-m-iar un IIKI.ICII. 
¡Esta eai una •de QitBesiiirais U ' ia \ io s 
d ' 'ína.eii.aí-: ell .no .po+i:-er Jaieiios cam-
óog, de jiUiejgO. 'Si los tuvié.l-amos 1,e!i-
drí'a.mos elidís mi/is ¡piQlteffltt>8 v >'idre 
l i o so l i .K iini sinos vrrla.inos av-e.̂ u r a d a 
•la váda. dfpeirMva pea? JaiUo liein-po. 
Sdai eiubaa^o de ser unía. reaJliidad 
cuan lo deia:m,(>.s oeioisdigpgdo, abanos 
rnniy. eipli¡;niiis:la.s en .i siP' aeñtódóC A p-». 
co que se tpaib®rje ipoidieimos, á Ja vuel-
t a di-3 dea a ñ o s , tiener caniupos, die jue-
go n u ^ n ü i i ' v s rep:i>rl.wbum por las vi-
ília® y pueblosi m á s impor iani !s de 
nueisitra pi-ovnicia, sin conlar con lo 
que pueda, liac • ¡se i n Sa.nla.nder. 
T o n • 'lax l(gia, i mu la coi i d i inc i -a i de 
sni .leM Inoso naiimpo de íleipoirt.es, «s y a 
dio una esp.M.|•a,ir/.:i. d ú o una. reiaiiijdad 
<-n lo (pie r n n d i rae a li i reno. 
Saintoñ.a, ein.pic/.a a .Hílela! ' snis t i a -
toijoa c u el mmm* sentido y a.ninque 
•>iñ itieaigia l i l i ca.imi'o de dcin iriesi rtri 
iproyeclo, ífteinie la v.-Milaja de poseer 
exiCPjLcnteis ilieiineno;?. donde a poco coá-
lo «?.!' piividein ceiiisil ru i r , y lo miisnio 
y ir- d, • en I .a r ¡¿1,0, donde ya. (•.--la un 
iaqu'fipo fo'miiaóüzanido sii vida. 
mi. k Aslül ' ro . en Hidntva., doinde 
eü deanenlo ¡-ovi n CIMIOÍ •• d lutbo,] pío» 
li.abrille (« a* i irailo <-II épopas a.nt.-.i-io. 
1 , - 1 . se puede a ei i- n nn éxito fu-
turo. 
L a ca l idad de los juf?aidüres que IQ&. 
éqmpaS b.i ma-d.-.s por ni pi oA'ineia pu 
dii.-i a.ii a.poiel al muy posilubd que 
¡"ll -.-v de in.'Jor cal idad ipir k\ ÚG tB 
caip.Ltal. 
-.MuiobaiolTios jóvtanes, alejados die to-
do ^ ¡ICaO, i on Ul^OS In -a r de esparc í 
mi f i i t o , cén ell v.i.4<H- y loilaleza. qiio 
Ja \ ez cnLcdon ido, Ib-iía r ía.n a s, r 
mási b'inMibiIcs que iMiiedros juigadqrtíS 
de la capi la l isl la, hu.'iia. d i n • ( ¡on 
p.i , - áiía. .-ns <••ni'i'• na.nHIMIÍos. 
I-'.I (•¡eiliiiplo es bk-li pallp.a.blc en Ulll-
< hips piujebio® d " o i r á s provincias: 
Mnereisi La d a ñ e r a , has ^r-MpaSi 
l ' o l lu,^a.ld<-, l 'á .nidio, l l e m l o . el.a I r 
ra, ep . 
Toido d i o es íMiesiliión tte propau^n-
da por pa.ri/- de todos, y nniiy siliífll-
Jannieaiitie de Jos duba SK.mtaai.dejryinos. 
que deben piposltaipse isn-iuoli-d-Miial-
m-.-nb' a re-ail.iza.r iexcuiri.mies. por ' î sos 
p.inlo'H-a-oiS p.ie-lik'.db)si <pie ItóatíOS 
ni rneionad.» de i n i r - i r a , provincia, lie 
vaindo lo mudro a poco qne ello;-? se-
P'an, aagúai au c a t e g o r í a , a sus her-
m a n o s , nu.ni a, nuejOr emplea.ila esl | 
p a l a b r a , losi (pie ahora emjnieza.n a 
paiacibicaj" el futlioJ. 
h'.sta •es nmi de his mejores poroipa-
gatulas que lia.n de realiza rsv jiara 
(fue lia MonlafuL teuga gi'audes equi-
pos tte fútbol . 
A ¡la exicui-siidn que va a, real izar el 
, - i v a del Hackng a ' S a n t o ñ a , l ian d* 
gieigiMir o dei-ein M .guic olíspas y c.-tras. 
d. .-d. Castro Uiridáiaibs luí si a Lkin.es, 
desde Reiinoaa ihtaatá e l Aisitiiltero, y .a 
la, •iniaugiuradón de los Cainíipoei de 
Sport dé To'in. lav.'ga rodearla de una 
f aili nn i i i dad d, portiiva que nía p i -
que trace, ftianrxi nenie, el r-'-sairgimihn 
to de una. nu;..va etapa de prosperidad 
para, los monlafieaes que quis'or-Wi 
ver un oaspipo de depones en cada 
Míincomuco» de la « t l e m i c a » . 
h ó r o e de FnLedhin, l a vene; dora ei, Tci-|.iisíoore. Por l a t a r d e c e despldie-
ok{a cc^niliakis. se untre .^ú junte nn ron de .sus invitados, «Utotiido a reco-
pile Ulo es.foirzado. .ante el empuje Üé i i er algunas Ca.pTíaI"s-. 
valiienltes -tropíis, auto lia estcategiia di 
v.alnent-s generales... ¡Paz a los muer 
los!... E s p a ñ a .enseñó a Europa que 
no tetrairí <iiiweuioMea tos tropas Niaipo-
leíi'-tiiica,s, y ila, (liiisitai^L'a escr ibió, una 
vez tóáa, que Bia doiiiiinia.oiió'n umiivier-
Cou t a i ihiotivo, (fflitíttainicis: a los 
co n 11; i.yeutes, desea mió les un a etem a 
luna d© miiel. 
De vacacione8. 
Se eiiK^en.t 
pmVs de lu 
tran i i . i l te í!^So|rOS,' des-
riillaírte® e x á m e n e s , • las a luin 
séá íes-ikiiipesiiblie..-. ¡iBailén! Te biidstes uais de l a Norma l , i señor i tas Mercedes 
(¡ai da., l-ahel Modino-s, Emi l i a y L u i -
sa l íuiz y Eisthcr Vi l l a , dando a todas 
Jal •enluora^uetma por su aipro.veduir 
mi i n,to. 
Igualmente felidtaniiois a l a.pi"ove-
e.liailo y eatudioeu joven, Celestino 
Calreil. 
H . V. G. 
Barreda, 2-Vf-XXf. 
E N E L CAMPO DE SAN ISIDRO 
El domiuigo, día. 5 de jun io , se juga 
r á un pallado del eanupeonato infan 
t i l entre el T ig rau y Sotileza, a laf 
ti'es y mledia, en los cañiipos del Asti-
llero. 
Die este ipartido depende qukiu de 
los dos equiipos ha. de sc-r finialll."itia 5 
:•( rá arbi t rado por don Faustino Mo-
¡án , ¡(Ugádor del Siempre A d e l á n l e . 
La. "ailhiieadón. del Soliiileza s e r á : 
•. S.do, On' tañón, Cu l i é r rez , Ma-
miz. ( i a r c í a , .Io>é M a r i , l i e a d , Sierre, 
\"ai - la. Hila. 
Suple ule, M M S Í . 
* ^ # 
E l l PortiugiaiMe F . C. rata a¡l Louvre 
Sport para j u g a r un par l ldo aniistovo 
,.] p róx imo doaungo en los na.mpos dy 
los Aremailos, a U< tres y mediia, en 
P E P E MONTAÑA. 
É L M O N U M E N T O D E 
B A I L E N 
W'.idal. Üeimniln ailos generaJes, $U 
amifcbiitíron en itus canujios, mientras 
Otros dciiraii¡.a.baíi su sa.ngre ia i t ib ién . 
H ó n r a l o s por ligual, que Ja, t ie r ra , a l 
cñitwliir unos auerpos y otros, los biza 
á budos igmiilies, a.morosa, jos r e d h i ó , 
ya, (pie de ella, b a h í a n salido; y que 
Vean que si H-us ihemádcii'es y los e.jer-
i itos que de a q u í salieron, fueron -hé-
roes, Vrneiendo^ etí luelia franca, SUS 
hijos sal.rii guardar SH2 J i i r a i o d a . . . 
A - i dier e:l m,a:niirn-;s'lo (repartido en 
E s p a ñ a . 
La oruaada que los Ivaiiil.iu(Mises em-
preadetnos p.-nra. levanta,r un Monu-
aiento en nujeiatroé oamipois gloriosos, 
ía diiignia de quie sie-ia eonoeida por to-
los y de to'dos adnii iradíi . 
EsiUMidididoio ní-ií icste 'humiMe pj i -
' r ióla, y teste ipeiiiodiista modesto, no 
ra. \aciilado en acudii" a l a Preti,-a, 
E s deber de todo\ 
;.E1 rnomimenlo de Étíuiflén? Si v i - i -
Pris los eaniipo.-., (I • lüailéll, H\ «BOOr 
i i (ds aqudlas hazas, eiUi,pa,pailas en 
saim-r.', én viamo diirlgird.s la v i - l a a 
Pelos Ja.do<; olivaras, t i .uras eahna^, 
una hídépta, y. . . nada loa-, ; \ , o l a ! No 
eflfoirzanvo8 «n .querer Kuacaa' d sitio 
die ila 'baitalha. N o <-uconitira,ré¡s n\ una 
piedra, ni iniia dápida. que c o m n e i o o i . 
d Hecho. ¡Nada! Nada que sirva pa 
ra, idieeiros (file a,qiii comieiizit 4'il pró-
Ingo, que tuvo c o m o <"pí;logo WiaitCl' 
1(5(0. •C.onla.r qur a. Poniente, por la 
eniraha de C'idiz. Sfi r i m l i i - ) Diliponl. 
Cdmitair quie, j i o r la piarte (! • Levante, 
v rn i rada d - M a . d r n l , s, • r i nd ió V-¡ 
dieli y... sin 'emb-irgo, a.l paeíair al fea 
i n i i M i i t e . n,i si • descubre a.uti- taililo 
h, . n i o , ni entonan sirs lañios un;, 
pj, j e r i a por los que a l l í .su.cuiiii,bie-
I t a i ; ni Éia inllaitoia >n ,p.edio anle e¡ 
.•Mii,er | i ; i luio que en a q u d aniibirnb 
lleta... Es preicisa .despeilaa", es mece-
-.•u io qnia ••n aípu l í o s i anqxtS. t o d o 
luz v c(doi-, surja algo qu- , .rom|deiv 
do las l í n e a s d d paisaje, d iga a loda.-
bus geni iraioioriiea vieauideras: ¡peeou 
br íos a.nt- §alia tleiima, santa, del pa-
t r ió la ! Aquí se di.', la, bailaha. dr Bal 
liéu; el aniujíido emlem rqpiitió osle noü. 
biv. asombrado; los a.gnci'rki.os- ejé''-
ci.los de Na.poleoii. vencedores en. to-
das partes, ahaliciron íiquí, por ve/ 
ipniiniiira sus ¡iguiilas; y Ja . sitada del 
Hoy, viernes, 3 T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRHGH Gran Compañía cómica de RAMIREZ ? ZORRILLA 
A las SEIS Y MEDIA y DIEZ V CUARTO: 
¡ Q U E V I E N E M I M A R I D O I 
G r a n é x i t o d e Z o r r i M a 
Mañana, sábado, a las S I E T E de la tarde, 
Única audición de MÚSICA SACRA por les coros de la CÁPILL4 SIXTINA D E L VATICANO 
s» .lesoadian lopnlidades en Contada ría, "con un recargo de 10 por 10". 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, 3 
A L A S C I N O O D E L A T A R D E . — C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
A L A S s E i s . - C l l i E W I A T O G R A F O 
U n m a r i d o c o n t r a C í i a r l o í : : L a s c e n i z a s d e l o d i o . 
T H E C H A T H A M ' S v i r t u o s o s m u s i c a l e s . 
L A U R A D O M I N G U E Z , c a n c i o n i s t a . U A R I E T E S 
f A c c i d e n t e ] a u n c e n -
t i n e l a . 
V A L L A D O L I D , 2.—En el campo de 
aviación de San Isidro, donde continúa 
instalada la tienda alemana que sirvió a 
gu io , de (pie ja, i Tensa español ; ! los aviadores, apareció esta mañana he-
01 de veo en eisitáis cmn l i l las la aspi • -ido el soldado de Intendencia Felipe 
•adi'iin aiobJe de m i ipiiiieldo die bizarra: 
iciye/i i,dia.s, iCfne lanisia con la vehornea-' 
;hi 'de BU aJima diueiiiidiom'U, ver exi| 
'US caiiiqios, resurgir bravamente, eri 
oa aná ra mies did Arte , l a encacrarai-l 
'ión de sai liiistoriia l i rediara y de sus] 
•imbres lienniicos. 
E l mcin.uíniieiiito de iBailén, did)ie sen 
'evsmlado con d esfaer/o persoina.1 de 
E s p a ñ a . Síi ílos baiilenenpes fuimos los 
|u© íientiimos a n á s de tíerca, i a baza-
í a gilciniosa, ióSf .esipañolcs. l a admi-
laahos tícwí tía, faetraa ¿áaiiba de la gra-
;ltud. Es d, 1 . > de todo®, ' roder^de. 
)eniio.s, aunquo &ea jiiodestaim^nte. 
•oadiyuva.r a osla idea t a n .jiaitiriótiice, 
fufe awiaerdie a ' geinieraaion.es venáde-
•a>', que en los camipO'S do BaMéñ se 
'eneió iail coildiso- gaierreiro, s ó l o com-
)iairable en fortaileza béliica a AJejan-
ii^o, a Rodrigo, de Vliva.r, y a Gonzalo 
le Cápdibtoá. ' 
¡.Esparudos!'. Brestar v n e d r a ayuda 
x ¡la oibira y sabed' qne pres tándola , , 
la ipiaitría os. ¡lo atgu'adecierá y Biaáíen 
os looátáirá vilenqn-e c o m o a. 'protecto-
res ánsiignas.. . 
P A B L O M O R I L L A S 
I ' .—E. |Lofe iloiia.iivo-) ^pieMlcn en-
Miiai'sei, [por 'gi.ifl'o postal, a uomibi'e de 
don José l .ópez. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T r i b u n a l e s 
Juicio oral. 
Ayer tuvo ilagair el ¡mido ora l de la 
caasa, ipi'ooedente <iel Jiiíigiaido dw, V i -
lbi,(ta i i ie.do, seguida por lu i r lo , c e ñ i r á 
T/. ir -.- ej F n - n a nrez S:uñado y ¡¡Miaría 
l 'ermi nde/. S a ñ i n l o . 
El ahogado liscal, Menor Riivero, ca-
iñCÚ los lechos pnicesales c o m o GOttS 
liluljivos .die um d d i l o de í u i r t o , soli-
d l a m l o de la. Sa la la pena de onattro 
mes s y un i l l a : .de arresto mayor , 
para, la Teivrái,, y mulla, de l i ' ) píese-
la-- ,pa,ra, ¡lia, Mairía. 
L a df \\ d-a modi.ticí'i sus co.uc.iusio-
m s, piidiicndo la, l ib re absobrciii'iu pn-
n¿ diicli.as fpi'oce.-iadas. 
Suspensió"'. 
El ¡ n i d o oral s e ñ a l a d o ¡pan-a M d i i 
"e ,a.y.'r, mi causa did .luzgaido del 
Este, s. gn.ida ,por e s t a r á , contra En-
•riiquie líiey, lina siido. suspendido hia'filta 
" l e ^ o si-riailaniiieulo. 
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LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Xldubrán. 
Se supone que en la madrugada, reñ-
id ido de sueño, debió de apoyar la cabeza 
leu el cañón de la carabina, y algún mo 
'vimiento involuntario hizo que el arma 
- se disparase, atravesándole el proyectil 
la mano y la garganta; 
Fué trasladado al Hospital Militar, 
donde se le prestaron toda clase de auxi-
lios, pero no pudo evitarse el fallecimien-
to de éste. 
E l soldado fallecido era natural de Ba-
dalona, pertenecía a la quinta de 1919 y 
era muy estimado de sus jefes y cama-
radas. 
vvwwvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvwvvw 
D E E X A M E N E S 
L o s e x t r a o r d i n a r i o s d e 
e n e r o . 
Obi, 
¿Un-
aumentadoisi úll.imiam'ente co^ 
bilda, de salarios y sueldos ¿ 
y emipieados!. 
De las imjpretsiones recogida 
M-ñor P i ñ e i r o , en el p lan del 
La Cien-a se incluye a l puerto d ^7 
tauder entre los m á s favorecido^N 
s i g n á n d o s d e mía , suma aprorá ^ 
de cincuenta, miiilloneis de pesetas • 
las cuales ise p o d r í a emprender M0^! 
dan líente la, re forma to ta l de un. "'1'" 
I inedo. con arreglo', a los niás 
dos i.lanos de la, i n g e n i e r í a niod^ 
F.sta cantidad de OÍaiCuejita -
nes no sa. comenzai -á a reinte 
Eistado baista, pasados diez 
qu-e se abonar;! un medio por 
continuando en agceimsióii p r c ^ ^ 
hasta coa renta, en que quedai-á^ 
dada., la cuenta,, .siéndole pagail! i 
ta l a últLmk'i, pe|seia. 
Lo^ peor do todo esto, lo quc ^ 
l 'ai er qiuedar aueisti-o gozo en im !" 
es que el. miiiafetro hace cucsii,-,., "'̂  
Gabínde i l a a,p-rol>adón total il. | 
vecto de i i,( n - d t u d ó n rubcioniij 
el cnal e d á n incluidos los 450 
nes deistinados a puertos. 
Pero, como ello es necesario IÍM 
da necesidad, esperemos en ,,| • .!* 
tisua) de. las Cortéis, que piiiMlrú'i,'"' 
ée r Qiesuciiitar a E s p a ñ a con la, 
Uro, 
MADRID, 2.—La <(;aceta> publica la 
siguiente Real orden del Ministerio de 
Instrucción: 
<S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer, como complemento a la Real 
orden de 27 de noviembre de 1920, que 
concedió exámenes extraordinarios en el 
mes de enero último a aquellos alumnos 
de los establecimientos docentes depen-
dientes de este Ministerio a quienes fal-
tasen una o dos asignaturas para con-
cluir su carrera o grado de enseñanza, 
que la gracia otorgada por aquella sobe-
rana disposición so entienda hecha en el 
sentido do que los alumnos que on los 
de enero quedasen suspensos, podrán 
sufrir en junio próximo el segundo exa-
men que ordinariamente se efectúa en 
¡ eptiombre.> 
vwvavvvmAAvavvvxvv^ 
H E G A L O D E UN E S T A N D A R T E 
A s i s t e l a f a m i l i a r e a l . 
MADRID, 2.—A las nueve de la maña-
na se celebró en el campamento do Ca-
rabanchel el acto de entrega al batallón 
de radiotelegrafía de campaña, el estan-
darte regalado por la condesa de Roma-
nones en memoria do su hijo don José, 
niuorto on Africa. 
MADRID, 2.—Hoy publica la «Gaceta», Asistieron la familia real, vistiendo el 
entre otras, las disposiciones siguientes: monarca uniforme de ingenieros. 
Toda la firma sancionada ayer; por el También as i s t i éronlas fuerzas de in-
Rey, de los Ministerios del Trabajo y de genieros de la guarnición, 
la Guerra, pai.a presenciar oí acto llegaron a Ca-
D E HACIENDA.—Real orden modifl- rabanchol: 
dón . do m/iilloneis que suponie ,1 
yedto. 
S E P R E T E N D E UN DESPOJO^1 
L a l í n e a d e l F e r r o l a 
B e t a n z o s . 
F E R R O L , 2 . - L a Prensa llama la aten, 
ción sobre las continuas visitas quoha. 
cen al Ferrol representantes de una Eni, 
presa particular, con el exclusivo objet] 
de apreciar el movimiento comerciah 
¡ de viajeros (pie tiene la línea férrea de 
' Ferrol a Retanzos, pues, según se 
ra, será traspasada a dicha CompañíJ 
por el Estado. 
Todos los elementos valiosos se dis 
ponen a evitar el despojo que sepretcn, 
de, pues irrogaría grandes perjulciosa 
la industria y comercio ferrolanos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
cando la forma y cuantía que, con arre-
glo al artículo 141 de las ordenanzas do 
Aduana, han do tributar los camiones ca-
rruajes, automóviles que se importen. 
D E I N S T R U C C I O N PÜHLICA.-Real 
orden dictando reglas para el concurso 
de traslado de catedráticos. 
D E FOMENTO.—Real orden circular 
aprobando los créditos para recompen-
sas al personal facultativo, para gasto; 
de viaje y permanencia fuera de su resi-
dencia habitual en servicio del Estado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE B A R R E D A 
Boda. 
Ayer se uairanm en indisoluble la-
«o-, la siniipátiicia. s e ñ o r i t a Piedad Mar-
tínez y d conoddo' deportista Fernan-
lo de l a Torre . 
A p a d r i n a r o n a lois contrayentes don 
r^eón La t í r euse y d o ñ a Mat i lde Gon-
;ález. Bendijo l a u n i ó n el v i r tuoso pá-
•roco don Domingo Cadelo. -Termina,-
i a l a oeremioma; religiosa, se t r a d a -
liaron los novios y numeroisoisi inv í t a -
los al acreil i iado ei-tabledmiento de.'tais, c o r r e s p o n d i é n d o l e a la d& San 
'a s e ñ o r a v i u d a de Iglesias, ' donde ttMidér, cotfio ©1 año. últiimo, 750.OO) pe-
tes fué servido un «sipíéiidklo lunch, sotas, con las cuales, como va lgar -
y al f inal , la gente joven se expansio- mente so diese, va tiraindo, sin que la 
n j a sus ujicbas, r indiendo culto a • subi"c ana sola por sus muebus-gastos, 
De Alcalá de llenares, el segundo re-
gimiento de Ferrocarriles. 
Del Pardo, el regimiento de Telégrafos. 
De Guadalajara, oí batallón de aeros-
tación. 
Asimismo, asistió la Academia do in-
genieros, que l legó ayer. 
Todas las tropas visten de gala. 
•VVVVVVWVvVvlA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
LA JUNTA D E OBRAS 
S e d e s t i n a r á n a S a n -
t a n d e r 5 0 m i l l o n e s . 
A y e r tarde tuv imos el gusto de sar 
Indar al digno presidente do l a Jr.nla 
do Obras d d Puerto, don Moucsto P i -
ñ d i o , que b a c í a no m u c i í a s horas ba-
hía regresado de M a d r i d , adonde oon-
cin i ió con representaoioaes de o i r á s 
Juntas de Esipaña. 
E l s e ñ o r P i ñ d r o se mostrah.'i, encaui-
tado de las deférénc iaS quo para elbiü 
tuvo' el s e ñ o r jefe de Puertos, que les 
ot ietiló en loé planes d d m i n i - i 1. 
d á n d o l e s toda, clase de explicación. . is 
sobre l a ma te r i a que h a b í a n de estu-
diaj*. . * 1 
r o m o ya saben nuedijos ledorcs , , áe 












za , J 
Sociedad de cigarrera- y tabiiquí, 
ros.—Esta, Sociedad celebrara jimia 
general eKíraordiinjarial boy, viernes 
a lafe seiils y iniedia de- l a tarde (secrifá 
de boni.bres). 
Se supliica l a m á s puntual asiste 
c í a de todos los socios, y, piu-ticulail 
mente, a los de los pueblos. 
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E N LA C A T E D R A L 
G r a n m i s a d e R e q u l e m l 
M a ñ a n a , s á b a d o , t e n d r á luirarei^ 
Santa Iglesia Catedral isolenuK» 
ras f ú n d n e s por el alma de nuestr 
llorado' s e ñ o r obispo (q. e. p. d.). 
La cap-illa S ix t ina del Vatifaii". 
trata,rso do acto t an excopciona 
irnporiai i le para, los c:,atólÍCÓiS M 
t.and:©rino)s, n o ha ten ido moonveÍíi| 
te en, prestar su. incondicional e 
ponderable ( oncui -o. e interpi ' 1 
a c o m p a ñ a d a , del ó rgano , la fmnpS 
misa d© ((Requiemi», de Peressi. 
L a noticia, de este arKiilcciiuiui» 
divulgada ayer i>or la rimhnl, l'aj 
nido la v i r t u d de lovantar de lo* 
los e s p í r i t u s y de poner a indos 
s a u í a . n d e r i n o s de acuerdo pata aíj 
til* a l sole innís in io acto. 
Seguramente s e r á esta y-.Wwm 
réÜagíosai l a mas grande que;sd|a 1° 
dido présehloiar y que ise pi'osieníl 
en. niiuclio feniipo en Sautaidor. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades «íe ^ 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
¡Atarazana.s, 10, 2.° derecha.—T- ^ 
F R A N C I S C O S E T I E I 
Especialista en enfermededes 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3ao 
B L A N C A , 42, PRIMERO 
R e l o j e r í a ' S U l Z j 
Relojes de todas clases y fornia* 
oro, plata, plaqué y ^ I B -







































































J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OljO* 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-Ra5-
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o 
Especdalista 
A r r o n ' í 
MEDICO DM 
e a í e n n e d a d ^ , 
Consulta d« «1 a U P**-
D r . S á i n z d e W " ! 
Ex profesor auxiliar de dl0ÍSí0fl! 
naturas en la Faciultad ll^P.oof1' 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D * " 
M U J E R •: 
SAN F R A N C I S C O , 27, seg""- a 
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ir de 1( 
a todos 
para nfl 
D E E X Á M E N E S 
g s c u e l a N o r m a l d e m a e s -
t r a s d e S a n t a n d e r . 
í,ista nficia! 
ul de tas alniiinas que 
ISítenido Sobregalieiite en el pri-
liüii 
• '¿>i' ÜÜI,SC': 
i ía y práctiica de Lectura..— 
,\ ..-n un; ico Blááco, 'reii'eis.a, Ara.u-il;i,r¡<iii, Bfál'báiSi Ton i-
Luii&fa García PVniáiudez., 
.:,|rlilllH:; 
aiider. 
A R T E 
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p ¡vfaría, García, Horre-ra, Asamcicm. 
'V!' .luana Lcquerica, Pérez. 
Pé,5 w ¡'JJ p, ¡K z MÜU l in- ' / . Milagros 
' . Morante-, Caridad Rcidrí-
Quintana., l.ui>a Huiz Sainz. 
S i a Secada Coi nejo, Nieves Teje-
' X'ci'as^giii-
9gn ÍVI-Ítiué'tica. y GeouMdría.—Pilai' 
lOTjinarii i •'lauco, Asuación Gerez Ma 
• rr, ¡n.idad Gómez í-ópez, .luana Le-
r,;.1 „-.., I-'ércz, a la r ía Santo/s Moro, 
''¡¡l.,,,-,, Pa.liazuelciS Mortote, Gloria 
.'("lM Vallina, Manuela Revuelta 
tauííaez, Luteii lUitz Sawiz, Emilia 
WBtm, Cornejo, Nieves Tejerinai Ve^ 
Sstcjí'in. Carinen VaJlejo Fernández, 
';,,„,,', - Villar Cabeza. 
Kptoii^a, Antigua.—Ana alaría, Gar-
itg Hcrrf'ra. .luana. Teresa, Leqiierica 
tífyfZ, Putea Huiz Saiz, límilia Seca-
•L ¿ornejo, NiiSvcs To-icrina Veráste-
M], (!orniien Vallejo Fernández. 
galigriifí;!,.—Asunción Giráldez Fer-
-¿jídez. CriNÜna. García Huiz, a lar ía 
ru'fei. Ga.rcía. FernámleiZ, Juana. Le-
,',,,1 ,, Pérez. Gloria. Pereda, VaJlB-
¿j . ivfíMnH-.la Pveviie,|;ta aiai-tínez. Lul-
c,, llniz Seinz, Familia, Seca.da. Corne-
\!, w Tojei ina, Verástegui, Elena 
n|,p,l(|(> SíilniiOiies., Carmen, Vallejo 
Fernández, Angeles Villar Cabeza.. 
Rtiligión e Historia Sagrada.—Pilar 
Affiii!i;i' i> Blaiuco, Laureano Avellano 
iyi,,, Trin.'duid (ir-uiiez López, Luisa 
¡janvui F( i nández, Juana Lequieidca 
pévev.. afa.ría Pci?.a.da Fernández, aia-
iii)< l;i Rcv.i'-'lt-i Marlínez, Luisa Ruiz 
Saiz, Kiniüa Sitada, Cornejo1, Ang'C-
fes Villai C;tl ()za,. 
OPO-ÍT:i.l ía. I íegional. —T r iu ida.d Gó-
,,,, z | Asunción Giráldez Her-
fiández, .luana Lcquerica Pérez. Mi-
lagrĉ  Pa'azuelus aiciran.te. Luisa 
Ruiz Sáinz. Pan i lia Seca.da Cornejo, 
Cuín • a Vallejo Feniández, Angeles 
Villar 'Cabeza,. 
En Labores.—Críistina García Ruiz. 
\ n: 1-a GiiáMcz Fernández, Gua-
(fetopf Lian o Díaz. Milagms Pala-
ziu'lo Murautc, .lo-aquiiiia Pela-z Mar-
jínicz, Gloria Pereda Vallina, María 
pi-iiia PVrnánd.ez. Einilia Secada 
Cornej. . N ieves Tejerina. Verástegui. 
Camien Vallejo Fernández, Pilar Mi-
llán de Val. 
Música.—Visilar.ón Ralbá'i Torcida, 
Asuncii'-n Gii-áldez Ferjiández, Gua-
áaiuj)e Liaño Díaz, María atozo San-
ios. Miliign - Palazuelos alorante. 
Luisa Huiz Sainz. Emilia Secada Coi-
00 , lElii aa Ubaldie: Salmones. Car-
mín Vallejo Fernández, Pilar Millán 
do Val. 
Dilnijn. -Aisunción •Giráldez Fernán 
fez, Paisa García. Feniández, Juana 
I.. ijii' i u-a Pérez, Guadalu|>e Liaño 
Díaz, Nieves Tejerina Vei-ástegni. 
Líst<i oficial (!•• la.s abnnnas qiue 
lian (.Mi nido Sobresaliente en el se-
guindo cuilso: 
Caligrafía.—Josefa, Expósito Fernán 
ifez, Caí ña u Guinea. Tejera. 
Ariiínétia y Geornetría.—Rosano 
pübao Gástela o. Emilia Castillo Aau-
to, Soila García Infante, Pilar Millán 
ífi Val .Caridad llodrígnez Quintana, 
Emilia Ruiz Sainz. 
Múfiioa. Afasia, Diilbao Gastelao, 
Emilia Castillo Agudo, alaría Ana 
del Castillo Agudo. Isabel Cagiga Ar-
g. Milagro Puente Ortiz, Cai-iu,en Paz 
Pemández, CarkPul Rodríguez Quin-
Wto, Emilia.. Ruiz. Sainz, Pilar Mi-
m d;e Val. 
.Histeria, df. ía Edad Media—Emi-
^ ftel Castillo Agudo. María Ana 
« l i o Agudo. Sara García, Infante. 
' ^Uia Ruiz Ruiz. Concepción Sala? 
"Mnx Moroedeis Vallejo Fernández. 
''"uralia de España.—Mapía. >BlU 
m CíUSte.lao, María, Ana Castillo AgU 
',"•. Ennlia Caítillo Agudo, Emilia 
^ Sainz, JoíiquTna Usero Arredon-
•'• s,-^i'sniunda Za.vais Sanclm. 
P^igión v aioral—María Rilbao 
fstelao, Emiilia' Castillo Asudo. Ma 
j'11 Ana Cabillo Agudo, Milagro de 
.¡.',, | | ^ t : i Zoi-rilla, Carmen Guinea 
P'1 •'. Teresa Revuelta Rebollar. 
^>II Salas Diestro. Joaquina 




Cíi.rida.d Rodi-íguez Quintana, 
g^JJI J^Jiz Sainz. alerce des Vallejo 
CatSteU ana,.—alaría F,;l-
ao. María Ana Castillo 
bil 
uidez. 
Iftt "'jo.—María Rilbao CaiSitelao. m F-Xp' .- Mu Feniández, Sara Car 
.' '^uib . María Modinos Páez. Ca-
Si Rodiiígu<?z Quintana,, Segismun 
W í Sandio. 
P^eisJ.—Iisrabel Cagiga Arce, Sa-
nia, Esperanza Otoiza, Carinen 
Guine-a Tejei'a, Concepción Salas ]>ie>s 
ti-o, aiercedcfti Vallejo Fernández, Cal-
men García Gómez, Josefa. Expósito 
Fernández, alar ía Rilbao Gastelao. 
Lista oficial de las aluninais que 
Iban obb-nldo Sobinsaliniib- en. el ter-
cer año: 
•Algelmi,.—Avelina Gómez Miuloz, 
Flallniiira, Guate Díaz, aiiargarita La-
vin. Az|)ia,zu, .bísusa, Lavín Azpia,zu, 
Trinidad Mendiburu Ortega, T( flása 
Pérez Sierra, Carmen Revilla Cue-
vas, Carmen Sierra Cabezas, A l jan-
dra SotornO taduía , Conoepciób Zal-
diurdo- aloya. 
Htetóriia NaturaL—Palmira Guíate 
Día/., Jesusa, La.vin Azpiazu, Marga.-
ri ta Lavín Azpiazu, Trin.idd Memli 
buru, Ortega. Kulalia. aiovellán Ruiz. 
Carmen Revilia Cuevas, Carmen Sie-
rra • Cabe/JIS. Aieja.ndra Sotorrío Cu-
bría, ConcepcióiL Zalduondo aio\a.. 
FííicaV (::|rmicMi García Lorcd^o, 
Avelina Gómez aiuñoz, Palmira (oía-
te Díaz, Jegujsa Lavín Azpiazu, aiar-
garita J.a.vín Azpiazu, Trinidad aieu-
diburu Ortega,, Carmen Revilla Cwe-
vas, Ca.nnen Sierra Cabezas. Aieja.n-
dra Sotorrío Cubría, Concepción Zal-
duoiido Moya. 
Práct icas de Enseñanza.—Caí-míe n 
Aguln-e Ortiz, Avelina Gómez aiuíioz, 
Palmira Guate Díaz. Jesusa Lavín 
Azpiazu. alarga rita Lavín. Azpiazu 
Trinidad aien'diburu Ortega, Eulalia 
aiovellán Ruiz, SOCOITO Revaque Ga-
rea, Cannen Revilia Cuevas, Carnien 
Sierra Cal>ezais, AJejandra Sotorrío 
Cubría. Concepción. Zalduondo aloya. 
Pedagogía.—Carmen Aguirre Ortiz, 
Avelina Gómez aiuñoz, Palmira Gua-
le Díaz, Jesnisa Lavín Azpiazu. aiar-
gaiiia, l,a\ín Azpiazu, Trinidad Men-
diburu Ortega,, Eulalia aiovellán Ruiz 
Carmen Revilla. C.uevais, alaría Je-us 
Ruiz López, Carmen, Sierra Cabezas, 
Alejandra Sotorrío Cubría,. Concep-
ción Zalduondo aloya. 
Francés.—Triniciad Bruigas López, 
Palmira Guale Díaz. 
Geografía Uniüversal.—Avciiniia Gó-
mez aiuñoz, Palmira, Guate Díaz, Je-
suisa; Ijavín Azpiaíju, aiairgarita La-
vín, Az()¡azu. 'Prinidad afendiburu Or-
tega, Eulalia, aiovellán Ruiz, Alejan-
dra, Sofficrío Cubría, Carmen Sierra 
Cabezas, Consuelo Trueba Torayo. 
Concepción Zalduondo aloya. 
1 Historia, de la, Edad aiedla.—Aveli-
na Gómez aiuñoz, Palmira, Guate 
Díaz. Jesuisa Lavín Azpiazu, alarga ri-
ta Lavíni Azpiazu, Juana l^icalle Qui-
jano, Trinida.d Mendibum Odeua, 
Eulalia atovelláni íluiz,. Conciencien 
Noriega Faci, María Teresa Péa /. 
Sierra. Canne'n Sierra. Cabezas, Con-
suelo T ruel )<a Toray a, C a rmen R •' \ i -
lia, Cuevas, OMiidepción Zaldnondo 
aloya,. 
Gramiáticia Caistellana.—Avelina, Gó-
mez aiu.ñoz, Palmira, Guate Díaz. Ma-
ría Teresa Iglesias, Jesusa Lavín Az-
piazu. Margarita, Lavín Azpiazu, Jua-
na, Laealle Gnija.no. Trinidad aiemli-
buni Ortega. Eulalia, aiovellán Ruiz 
Concepción. Njoi-iega Faca. Carm.MI 
Stei'ra Cabezas, Consuelo Trueba To 
raya. Carnuen Revilia Cuevas, Con-
cepelón Zalduondo Moya. _ 
I,al>oreiS.—Ca.nmen García, GiVmez. 
Pa'mira Guato Díaz, a la r ía Luisa. Gu 
tiérrez Lla.ta, Luisa, Edllla Río. Jesu-
sa, Lavíis Azp.iazn. Socorro Revaqn • 
Garea. Carmen Urtiaga Fernández, 
Carie eq K-.Í «'H I Zaidu ondo Moy a. 
Lista oficial de las alumnas que 
han obtenido Sobresaliente en cuarto 
ouirso: 
Químiiea,.—Amalia Rergés Rábago, 
María Antonia Calvo Rriz. Luisa Fer-
nández Cañedo, Paula Galán Pcreira. 
Gloria García Sánchez, Tisabel de la 
Flama, R en gocho a. María Luisa Me-
diavilla Gunzález, María Ca,rineqi R o 
drigurz Aciha, Valeintina Vclarde Gar-
cía. 
Li'tera.tura,.—aiilagroa Alonso Se-
rrano. Fidela Ran-eda Santamaría, 
Amaiia Fvrgés Rábago. alaría Anto-
nia Calvo Rriz, Paula Galán Penvira 
Gloria, Ga rcía Sáncbez. María Fu i-a 
Fernández Cañedo, María Luisa Mé-
diavilla González, Regina, Pacheco 
Ruiz. Ca.mKen Roda'íguez Adra, Var 
lentina Vola.rde García,. 
Derecho y Legislación Escolar.—Fi-
d'.̂ 'a. Raieiieda. SantaBnieiría, AiniailAa 
Bergés Rábago, María, Antonia Cal-
vo Ruiz, Florentiina. Cimian.o Galván, 
Conisiuelo Diez Amaiz. Luisa FeiTián-
dez Cañedo, Paula Galán Pereira 
Angelcis García Parredo. Gloria Gar-
cía Sáncbez, Dominica Ra¡sitrilla, Gon-
zález, Aira Rasines Belloso, Caiine;; 
Rodrígm1/, A cha. 
liuíoriia. aa La Peldagogía,.—Filióla 
Barí oda Santamaría . Amalia, llera' 
Rál'uo. 'Irniidad F'ringasi López. Ma 
ría Antonia Calvo Rriz. Consuelo Diez 
Ariiaiz, Luisa Fernández Cañedo, 
Paula Galán Pereira, alaría. Lanza 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
^ 1 e O R Q R P Q & C O B O 
¿ P ó s i t o y o f i c i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
Preennanes, Isabel Llama Eengochea, 
Dominica, Rastrilla Goalzáléz, Ana Ra-
siilnes Reboso, Carm.e.n Ro.driguez 
Achia. 
Francéa—A.n i,a.l ia Rergési Rábago, 
Luisa, Feinández. Cañedo, Paula Ga 
lán Pcreira, (doria. Garría Sámlnez, 
Isabel áCo'dinois Páez. 
l'rácticais de la K11> • ñ a 11 z ¡ t. —AITMIJ i a 
R'eigés Rábago, María Antonia. Calvo 
liriz. LjllSa l ' r i na ndez Cañeilo. Pau-
la Galán Pereira, Regina Pacheco 
liniz. 
11 i|--.V M'ia, Con r !i..pi L i i r a . .Milajíi-oa 
Alonso Serrano, p'idida ,,.1 la i i eda San-
tamaría, Aura,lia Rergés Ibibago, Ma-
ría. Antonia Cályó F'ii/, Paula Galán 
Pereira, Gloria García, Sambr/,. Ma-
ría, Luisa, rVinández Cañedo. Car-
m,e.n Rodríguez Ac¡i-a, Valentina, Ve-
larde García. 
Amplbición de la Gi i-ialia de 1\S-
paña.--Amalia Rergi-s liabago, Trini-
da.d Riringais [¿ÓpéZ, María Antonia. 
Calvo Rriz. Isabel Cen e'.ala Gaigalhv, 
Magdalena CulvUlas Ibnrería, íaiisa 
l'"eriiá.ndez. Cañedo, María Angeles 
Ga.rcía Ivirredo. Gloria. Ga.reia. Sá,ii-
chez, Paula. Ga.lá.n Pereira, Isabel de 
ía Llama R(Migoi',liea, Regina Faeiiie-
'"> Ruiz. Ana díasme-- Rellu-so. Irene 
R'asiines Reboso, Dolorejs Rivem To-
rrez. Carinen Rodríguez Acba. 
Economía doméstii a.—Amalia Ber-
gés Rábago, Luisa Fernández Ca-
ñedo. 
Toda la torrespontfentia politlia 
y literaria diríjase a ntmbre del 
Hlreetor, apartado de i o r r e « j 
Í U U M M « I . 
Hotel Restanrant y Bar "RoyaT 
El único con afervleio a ta t a r t» . 
Servíeio de automóvil a todoe fof 
SOMBREROS p a r a C A B A L L E R O 
SANCHEZ Correo. •.—Telíf. í-2T. 
D r . C o l p a s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
£ 1 - M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
de visita en las clínicas extranjeras, 
suspende su consulta, y avisará opor-
tunameaite su regreso. 
D r . A N G E L RUIZ Z O R R I L L A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vieja, 2, 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, 1, 
SAN 
Avisos 
STA y f ñ \ i n t A Manuel 10 ]f h m l m Marí inez 
FRANCISCO, 1, PRAL. 
a doinicilio—Teléfono, 5-68. 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s M í e "ei M í e 
SANTA CLARA, 11-Teléfono 7-53 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre SantanBer 
Habana y viceversa 
por loa magníficos y rápidos vaporei 
de 14.000 toneladas y 17 nudoa d' 
Diarcha" 
O r i z a b a y S l b o n e y 
t a gran Compañía Norte America 
na WARD LlNE ha establecido estf 
importajitísüno servicio, no Implan 
tado hasta ahora por ninguna otre 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZARA: Los días U de cada met 
SIRüNEY: Los días 29 de cada mea 
Precios de pasaje: En tercera ordina 
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos 
HA BAN A-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada toe* 
SIRONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirígirsa i 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
MuAiia. número K8.—Teléfono nc'mí, n 
C A R 6 0 V A C A N T E 
Lo eslá o¡l de ADMINISTRADOR de 
la OOOPERiAlTIVA DÉ LAS FOIMAS 
DE BUBLNA. .Pueden dirigirse soili-
citudes, con «efeienoias, al señor pre-
sidente de diciha Sociedad, en Los Co-
rrales de Bnetoa. 
. Desde el día primero de julio que-
da abierto este, bailneario a',1 público. 
Scrviioio diario de antoanóvill hasta 
ReinoiSa. 
Nuestra acción en Marruecos 
L a a c c i ó n m i l i t a r y l a 
a c c i ó n c i v i l . 
MEiLJLLA, 2.—Desipiiiés de visiitar la 
Zo.ia lia lo^i '-ado a Tetmi.ii e| deJê -
g-ada da IMai:/uto en la Alta Com.i-a-
na, don fosé Pérez PertiinHíó1, (puan fué 
(•••-|'e<lido pm- l.is gen •rajes Silve^l 
y Xavairo, coim'inda.nle de ^iaiiin;; V 
otra.s ailti l idade--. 
El ^.eñor 'I 'ci -z I '.•tinto ba maniües-
tado que, Migii ¡emlo inst rueeion •:- d. 
SÜJS h leN, ha ven ido a, Ma I nrc-cos a 
Cfltinlbi.r el p,rob;|, iiia en sus diversos 
aMpertos. MiM n a-e iia.rtida nio de (píe-
la aecion miililai- vaya, unida a una 
areFn civil y eraiii'vmiea. 
Fo liriémb^ • al eoncur.-'n abii'río jia 
ra, ia p,iobMigación de! f.M HKarrüil d. 
•Pi>,t,irlli!i, dijo que babía quedadev de 
sierlo ipeir baber elevado el pretil o dt 
la,s proiposiicii ornes pi eseii ta.dius. 
No oFstanle, se Im.rá la, .prolonga 
ción. (piiizá por a.dniiini.-l ra,ei<Mi diirec 
ta. piues este terroearii,!. d-zbe marebai 
.•n pos del F, jiM'eit.o. 
llaibbMído ,d,ol paniaiiio de! Salto d-
la, (jabra., en el río Muiluya. lo cdirsii-
dieira conveniHMiite pama P"rancia > F-
pa.ña. 
La, COIIIÍMÍOII Internacional informo 
con vistas al intorés cooinúm, pero di-
ello ¡•iitorin.' lia ([ueda.do a rehiva,do. 
Añadió que el •miinisteuio de Bstiaidc 
está .dispuesto a coiiiceder un. ompres-
tito d-e cien nu'llonesi piara, obras. 
Muy pronto habrá qnc pensiair en la 
eontrnee.ión del ía.ro d.d l'.a.bo do Qni-
lalltes, mecesanio para la navegaeiiin 
per e-ita,s COEitaS. 
En la bocana de Mar Chica, se harán 
algunas obras y. un muro de coniiten-
orón, paira faciiliUair la, -Mitrada, y sa-
lida dé omb arene iones de po-co calado 
mientras se tenmiinia eil poíánto dle ¡\le-
liilla. 
•Ha sido díesPicUaido el proyecto de 
COnsitr'Uiir •Ull puerta en Mae Caica, ra 
deletgaido de Foimenit.o tei'minó dkdfeu-
do que está diispureslto a apoviaa' y se-
oundair al lEjénoiito, y dediiicó elogios a 
los ingeiDierois nidililiares. 
Un homenaje. 
Los jefes de l a escuadniJla úié Xe-
luán, capitán Feirnández Maislero. 
las cabos y saldados qtue prestan ser-
vicio en eil aeródromo, esíuv¿"iron en 
el cemenitenio deposiilanido fíoSsñ en la 
tumba del caiho aviadoir Cermán Pe-
rrer'ias, que pereció víotiiniia de un ac 
oidente de aviación en las ámnedhicio-
nes de Daii'-Dir-ius eil 8 de diciembre, 
rVWVVÔtyWVVAA/WWVWVVVWW 
DE REGATAS 
L a s d e l m e s d e a g o s t o 
La junta, organizadora de nuestras 
faniiosrus regatas de balandiros ba da.-
do fin, a .su® traliajos, señalndo las fe-
cbas en que éstas han de tener lugar 
ed año pi.-cnte. 
Las de Santander se celebrarán los 
día,.-- 2, -i , & y (i d(. agesto; la. primera 
por la maña.na,, y las lras resta.ntes 
par' la, tiri de. 
Flsitas •se verificarán en la babía, y 
la otr-a fuera del puerto. 
En estas regatas se presentará por 
piimera, vez un nuevo balandro de Su 
Majer-'.ad el Rey, de La serie de ocho 
y med'o metrois. 
Posíeirionnente se verifica.ri'in la.? de 
Rilbao. y a fines de agosto las de San 
Sebaistián. 
vwvvvvvvvvvvvwvvv \̂̂ av\avva\wva\\wvvvvvv 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Grar. Casino del Sardinero 
LÓS dos niinierces que dídiutaroii 
ayer gusta ion muc'ao y fueron muy 
'..plaudidois por el público, que casa 
l( ia! a e' teatro del Gran Casino., 
la S «TI ' Cbali'am'S)) BiS una. pareia 
le vil tma ,!- musicales, que ejerii.tan 
•."arie-, i M;-1 rumien ti us y, además, ella 
ma iiLonísimia, bija, de Albii'ai—baila, 
•• n mnelio gracejo. Pero 'o que liaren 
le una manera ñeiupei able i s locar 
•I xi'olVm. ejeeiilando pieza-' dilieilí-!-
nas. ( (ai una veleeídad ineeiu , bible y 
.Tin una. seguridad asombrosa. 
"Lama Doinínguez)) es una exiebn-
.'e cantante y . una verdadeia ai ti iz. 
pie expresa muy bien, poniendo toda 
•ai alma en lo. que cania, y se mueve 
m i : • ena con mueba soltii] a y gra* 
•eje/. Po-ee, además, una diecii'.n m.ny 
,'; "a y una voz exle.ii.s.i. y p.icn tim-
ara.da,, qne la. ¡K'i i i i ' ! • dar una gian 
«pPOaiÓn y realce a, SliS caneiertie-'., \ 
t peisa.r de que algunai? de las qué 
Jantó ayer se habían oído en aquella, 
aiiisania estoema a ntra.s artistas de gran 
•ire.sti.gio, «Laura Duniíngucz» afron-
tó muy bifen toda.s las coniparacien 
poique cmindo. b;a.y ajina, y nmtirtíleh-
to de aríe, ¡ao sale siempre triunfante. 
Ivl público díd Cíiisino. aplandici ni,u-
elni los dos nuevos uúiiiems, que van 
a iioner lérniiino a ía temporada do 
priiim rvera. 
E L M E D I C O E S P E C I A L B S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibe consulta de su 
especialidad 
EÉnnedailes le la piel y Vías urinarias. 
en su despacho: ALAMEDA DE ,1ESFS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3:?, todos los 
días, excepto los festivos. 
Santa nder, 3 de junio de 1921. 
MEVÍ i l m i m m t i n n m 
DE LA CASA 
JI. k a e s & Sons. Lted. de Londres 
Hacia el i? d, jüjuo, y salvo inipí'-
iliineiilu ¡n:piv\i-to, ildrá de c>i0 
pinito el vapiAT 
. M e g c l e b i x r g 
adiio'i iendo cajea para IOS Jrtiortos de 
GENOVA y LIVO.RÑO-
Los Señores cargadores pueden d i r i -
gir sus meirancia-, al cuidado de esta 
Agencia, pata Sil embarque, debiendo 
•itiiaiia en Santand'M- alrededor de la 
le» ha indicada.. 
Para, solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISfiO SALAZAR 
Paiseti de ' ' ' ¡rda. 18'. TePdono. 37.: 
Santander, 2 de junio de 1921. 
Gompañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España . 
El Coni-a-jo dr Admin¡-ilmciiai de 
BStá Compañía ba aeorda.do que el 
día 15 de junio de pr'p Q las diez. y. 
m-i'dia, se verifKpr n bis souteos dd 
tais y - ' " 
•2.50,') cibliga.c,i(i'ncs espec.ialois bipote*-
ea.i i-.r.'-i de Raiee|i„¡ia. a, Alaasua y a 
San Juan de bi.:' Abadesas. 
i<W eMp-eciaieis L-iipolce-arias, de Tu-
dela a F-ilban, ipie deben amortimrse 
y cuyo reembolso con-esponde al ven-
cimiento de F) de agosto del presente» 
año. 
Lo quehse Jiace saber para oonocf-' 
miento de loé portador!s de esta ciar-
•se de obligacicnesi, por si desean con-
qtprür aí acto del SortOb; que sierá pú-
blico y tundirá lugar en esta Corle rl 
día señalado, en lais oficinas del Con-
sejo de Adm.iniistraci'vn de la, Cojnipíi-
ñía,, Pa,cro de Recoletas, 17. 
Madrid, 25 de mayo de 19i2l.—El se-i 
i .. bario general de la Compañía. Ven-
tura González. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del M e de Espaus. 
El Conisejo: de Adnijnieilración de 
e-ia Compañía lia acordado que el 
día 1") del pK-ximo mes de jnniio, a 
las diez y medita, se verifique él soa-te© 
de íF) obligaciones de imteréa fijo (í^j 
la línea de Valencia a Utiel. corres-
pondiente al vencimiento de 1.° de 
julio, del corriente año. 
Lo qne ge anoncia, para, conoeiniiien.-
to de bes soñores obl¡ga,eioni,sta,s quo 
deseen, concun ir al sor leo-, que será 
público, y tendrá lugar en esta Corte, 
en las ofirena,,-, del Consejo do Admi-
mstrarión de la Coinpañía, PauS-eo de¡ 
Rreolebi-, mimerO' 17. 
^ladrid. 25 de mayo do 1921—El se-
cretario general de la Compañía, Ven-
tura González. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España . 
El Cea,-, ¡o da Adin,inii-itración de 
esta Compañía ba a-orda.do que el 
día 15 de junio de p&í, a las die-z v, 
rntadiiai - é c bebrs I •. i toó pai-a amo-r-
iizar 72í aceiom < di la lín-a. de Lé-
i ¡da a Ibais y Tanagoiia, cori espon-
di. ule-- al v. neimi.ailo de I.0 de agos-
to de este año. 
Fo que ge anuncia i ara c,a,noc,imiien-
to de: lofi.-aeño'i'esi accionijstais que quic-
lan coiKairrir al Sdi'beo, que será pú-
l'Peo. y londiá lugar n i esta. Corte. 
m ia- oli< inar- del Cnn-ejo de Admb 
•••'c'ón <lc (-ta Compañía, Pasteo' 
de Recol-'los. 1?. i 
Madrid. 25 de mayo de p.)2l.—El se-
e.-dai io ge,,,,;,] (|(, ia Compañía' Ven-
fura González. 
V E N T A D E H I E R B A 
l'udiendo veml -r el Deposito do ca--
ballet sementales unos mil caí ték de 
tierra de bierba en pie, se liace saber 
a .(juien lo desee que la.s condicionea 
de venía, Ies serán m.a.nifiestas en laq 
"du inas de Mayoría de este Cuerpo.. 
CampogiTo, 2 junio 102L 
E s c u e l a Normal de M a e s t r a s 
de S a n t a n d e r . 
ANUNCIO 
Se pone en coiiocimiiento del púhli-' 
co que los exámenes de ingreso da-
rán coinienzo en, este Ceójttü a las 
diez de da, mañana del día 6 del CON 
rriente. 
'Vvvvvvvvvvvvvvî aA'vvvvvvvvvx̂ vvvxA^Aâ  
Toda la torrespondenf la adlmlnlt-
tratíva, lonsultaa ecbro anuntloi 
y fusoripsionen dlrijans* al ad-
lKUllÜr»jlor, eoarlMlo d j M g r r i l i 
|Mr̂ .l>»2020I 
URO V i l I . - P A G I N A • . £ 1 ^ R O E S L - O C A N T A E J R Ó 3 D E JUNTO DE 
'Sil 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
L a C o m p a ñ í a d e l N o r t e e n 1 9 2 0 . 
Aunqoio no. en las pmporcioiios de- alsoimden a 37,7 ruilloTieis, contra. 31,7 
seacláls, isioa imás ^tiMajctoiriids (pie lo» ¡ mi i laoéa die 1919. 
dtol ¡interioi- los reeraJttados dri &jeitei l Diirante.-ed año-1920 so- han domici-
OK) d i 1920 áa la Gonipañia de lr>s 
CJUIIILIIOS de l l i m o del \.>ru' de íCs-
fiañá, c-uya jujifa gapi&t'al dé ai ( m -
iiinsitas {fv»-i.lsi. díá cf'Ii-lii-jr.ríie.. 
I.i.is iu.glvjtsiois1 loiUi-leis «I d li-áfioo- sé 
filcivan a Ki'U'f'á pescas, con au-
iiM-idO' do l2.r>;¡'MX:i pee •{:<< i-.-s-ni'i-m a. 
1910, y lo-s gastos d,r la. éxplotaicidíi 
iumsini. baja de 1.529:325 pesieitaj?, ci-
•fráiidcsiO' éñ 195.9S5.Í25 ^eaetás. 
Al crecial Liento do los priínéi^osi IM 
ciOiiitfiib'U.ido él do los transportos de 
víajérbis (8!3l3.056 pesétals) y el do 
J-VI-ÜII velocidad (5.025.844 béfetelas), esai-
aaptoia gao han ppoiduoidi), ivs|>ccl¡\;i-^ 
imoiato, 73 m,!01oni,eis 420.6í)9 y 34.1213076 
pelotas. ETI. pecjiiéíla veIo<5Íd,ad se' re-' 
gi^tra ana <l».-"!iMMU!dón de 1.54 .̂032 pe 
iseta», axTojahido nn (total do 165.609;410 
pii-sidais. 
Lia rem.ndarii'o Se la^ d^iatintas lír 
meas que intogran l a red d.o la Cení, 
pañíá , n.̂ ! ccwnfO" las direr^neia.s on 
IIÜ'IÍ-. o on Tn.rnri- que resaltan coiupa-
rativarmeíite con. el ren,dwií'?'n.i(v do oa-
¡ liado en EÍIJKUIa 310.692 t í tulos Nca--
da a n a do olíais on mí? 
as í : 
L Í N E A S Recaadaclón, 
i &tab] H e 
Diferencias. 
Pr inc ipa l . . . 
Santander.. 
Tiarcelona... 






Cía a o 
















teía, baciienido íta? ys adheridos an to-
tal de l . lOü.aa 
L U I S DE MADARIAGA. 
D E S A N T A N D E R 
Inierioa-4 por 100. a 69,16, (58,70, 68,60 
v 68,70 por 100; pesetas 31.500. 
Td^ia-ois 5 por 100, a 100-95 por 100; 
pesetas 125.000. 
(Dédüitó lli'pidrcarias 6 por 100, a 
I0!U>0 i)or 100; pc«i&ta1a 91.000. • 
Idem id., 5 pr LOO, a 98,28 y 98,40 po? 
lOQ; i l o t a s 16..rí00. 
Alarf«, a. 100 por 100; jxísetító 10.450. 
Canfranc, a 7.3 por 100; pocstas 25.000 
Naval 6 pO(P 100. 1921, a 97 por 100; 
piosotas'6.000. 




Interior icría F . . 
E . . 
. • D . . 
O . . 
» > 6 . . 
• > A . . 
O H . 
Amoriizable 4 por 100, F . . 
> > » E . . 
, . . . D . . 
• • * C . 
• i » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
.JQOOFQ Banco de España 
J Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 








L a nuiiiioracLóu de gastos se debe, 
prineipalnvnl •. a la baja experiinan-
tada por los ptna^bfíi del cai-bmi. qujs¡ 
piaban de 102,;)5 pesetas l a toaebuia a 
tí9,35 ij-esotais. y impatu- de 68,8 m.i-
/ lloneis a 67,3 miilloneis de pesetas. 
Lasp barg!8« bn n ascendido a 58 mi 
llnnri- 362.773 !-.-.•-. Mas. de las ipa- m-'i Idem ídem,ser ie B 
rrftapoindten a í t u t e m a s de los obliga.-' Azucareras estampilladas. 
< !'•!' *l,5 nillioiN' ••. a. íuiv.itizacií n Idem no estampilladas... 
17,8 y a cj.-i. S !••- r^nadr» y gai&tos Exterior serie F 
di- Calcinéis en (•! eMia.njero 1,4 nullo-
péa di-' pri-Gt.a,s-. 
E l ©xoadienie do prod.nctC'S |9fe cifra 
Qn 22.066.691 poséfcus (12.22g;939 y.::-, la-
mas qpie ep el aniteritár cjci . n ; i), a 
•IÍI|S quo añaidiiienido los b^aelicio® de 
IJMJ n'i'jnoi-j de Ba.n;uelo y Surroca. h a 
con 2.2.7.>;{.447 p-. ,.-.:M.e,s. 
Ito clbiis úo a.pli.c.MH 8,290.431 p;-.. ••-
la.s a, enjuigar ól mñéfíi dé afidis an-
ba'ic.'ivs y tur- in.illano.» al fnndi. de 









































Ua/iien de España , 513. 
Banco dte \•.izoaya, 985, 080; 980 fin 
del corrienite. 
.tlmióíl Mi inora, 720, TiO fin deil co-
ini. a' 735, 725, 760 ftn de j ú m o , con 
pniniia, de 40 y 20 iposécas; 755 fia del 
con lien te. cmi puiimia die 20 pesetas. 
Xiurle de Eiápañíii, 29'). 
Minias de ítnin y l.e.-aea, 220. 
Reaiia^i-a Epañoia, 302, 360, 358, .355 
fin, ca'iinont'-í; o65, 380 fin cetmiente con 
.piiiania de 20 pH £i M aa 
lai.i-d P<%uiaiia, 70 ña\ corriente, 
Exiploíilvois, 300. 
(H!i..i!;.V(;i<)Xi';s 
NiH'ti s. .prim -.ra gs(i?iiO, p.riiiii:era h¿-
poteca. 50,25. 
CAMBIOS 
P;a-ís cMáqai&i 63,95. 
Berlín cheque, 12,20; 12,25. 
BOLSA D I BARCELONA 
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Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 160 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas . 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























A G E N C I A F U N E R A R I A 
H i j o s d e e e í e r i n o S a n M a r t í n 
- T e l é f o n o 4 - 8 1 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
S u c u r s a l e n G i j ó n : I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
BOLSA D I PARIS 
B O L S A D E B I L B A O 
FONiDOíS I T U í d c o s 
Deuda liatenioir: en t ítulos, einiiaión. 
1919. seriies Al 68,70; B, 68,70; C, 6 ,̂70'; 
r si rva de i i e\'¡í a' ii. pasando a ciien I D, 08,70. 
ta nueva un saldo de 3.207.035 pese-1 'En 'títuJos, leimisión 1917, -soriieS A , 
«íS. . 192; ¡B, 92; C , 92; 
L a (-aja. do P i - v i s i ó n de la C a n - Obluíaeioaes de.I IfeSGim: Sorie B, 
pañía hia -alione1!.! ai praseiial 888:447,ñiimmxs 1 tul 50.000. 100,90. 
piesetais en ccmcefptp de sodorro©; las i OUIiig'a.eionies del Ayuutuinuiointo de 
prur i.iv.M.cs de iei iros viudedad y or- Biiilbao, 90,25. 
landa.d ímp'-a la.ron 2.̂ 34.179; jes un-j Cédalas ! líiuolixxirkiis, n 11111,0ros 1 & 
NHÍMI-- al pensanni do poco sueldo, 375.000, 98,25. 
287.-870; la- mrdi, im.y. :'.¿9.502, y el i A O C K . Í N E S 
servicio médico, 278.234 pesetas. I Banco de B;iiljba.o, núniieaDs 1 al 
Los Smipuásitoé al>onadcis al Éataáo 00.090, 1.895, 1.900. 
C ñ S ñ ñ i l ñ ñ Q í • 
Renta irancesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. -1 
Idem 4 por 10U 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de España, 









Francos suizos , 
Idem oelgas 
Escudos portugueses.. , 
Liras 
Coronas suecas 
Idem noruegas , 
Idem danesas 
Florines , 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id , 
Marcos , 




























l i t e s E O i í i p l i i u y i a m s 
marca NoKMO 
para ( o í a s íuerzes y para toda clase 
de erafcarcacione?, especia'.meníe 
para naineraí . 
M o m o n i l e s a l e m a n e s 
marca RUO L E ? 
de 6-16 JiP. v 12-32 HP. Entrega 
Inmediata. 
Agento exclusivo para España y Sud-Amér'ca 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTAN DER-B1LB AO 
«/WWWWVWWVWVV t/VWWWWVVV w w vvwvvwi 
BOLSA D I LONDRES 
B e c e d o , 1 1 
S A N T A N D E R 
Venta de mareos y molduras de todas elasee. 
Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferentes Cor-
mas y estilosi 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No eomprar mareos ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECEDO, íí (en el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
C O L E G I O - H C H D E M I H D E L E Z f l 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
B a c I i i l I e r a f c - e o m e r c í o - I n t í n s í r i a s - N á n í i c a 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O i P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
I P r e p o r t v t o r i o d . e c a b r e r a s . 
P A B L O H A R O C I M Í A N O 
R E P R E S E N T A N T E D E LA COMPAÑIA M E C A N O G R A F I C A G U I L L E R M O 
T R U N I G E R (S. A.) , DE B A R C E L O N A 
M á q u i n a d e e s c r i b i r U M D E R W C O D 
Máquinas de ocasión de varice sistemas, accesorios," reparación de m á 
quimis de escindir v calcular. 
M E D I O , 1 , 1 . ° — T E L E F O N O 5 3 9 . — S A N T A N D E R 
í A l O f l l l Í ' R 1 P a r a a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
I I i l - v < i J I L « i « . l « • a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : i i 
| : D E A U T O M O V I L E S : ^ 6 a 
l M U E L L E , 2 1 
| T E L E F O N O 1 - 9 5 
' "U^vvvvvvvvvvvwvvw^mvwv^^ m\vvvvvmvvvvvvvmAWvvvvvvvm^wv\w^v\' « cjuii e nd o. 
Consolidados, 2 1x2 por 100 
New War Laon 















Coronas noruegas . , , 
Idem suecas 
Idem danesas. , 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú 
DÍA 2 


























S u c e s o s d e a y e r . 
Patio vucio 
L a Guairclia liiiUii,in¡|.a.l d'mincio 
ayer qnie «d patio de las casas núiuo-
roe 10 y 12 de l a caille de ios Ríame-
ditos se encii'mtra llieno de es -umbror, 
y b;i,siims. 
Por interceptar el tránsito . 
Ayer fué dc-mnciado don K.iviaicis'-o 
lAilo-nsio ipoir idiepoisM;;!,)' livn.isi ifin la 
vi-a pñbl.ica. totoitéeipitaaiidó al tniHMÍÍM 
Accidentes del tra'oajo. 
Binriqaie Ouiefto Maiñoz. de 19 años , 
trabajando, se produjo ki distendí!ón 
y una contusión cu í a nmñe.oa. ü'ere 
fila. 
Mwría lAl isa SeiTann, (le l") años, 
traha.i.a.nido, se causó la. .idósitértójóá die 
los (HjfMiiiiioutos ' ide l a muñeca n -
qniiiPirda. 
FiM-on iciiiradoa .an. la. C a s a de So-
cuTro. 
Casa de Socorro. 
Ayer tatórdin aisnsftriidiOis eoi este hené-
fico <'.sl,;i.|.|e(:¡mie,iilto: 
Tomiás Blanco, fie toás (íiilciá; de una 
btll-ida. COMllISM.- «Ul eP l.él'ívio SIlpaM'in! 
drl mitliíilo di'.i'e.r.ho. 
Auaeiiiio Inig]uaii/,n (iómez, die 3"? 
,afiioi-̂  día éiáfjiítjdaión (día tqn Kni.orp.> 
ext.rañi» dnl ojo dem-lio. J 
Euaeiíiia yiLtoaieii'o, die 60 años; de dos 
le'i'nl.is .,iiir¡sa.s • ©n ^ l a -muñeca iz-
(livierda. 1 - • 
M'tl.i' I" ( init , i ' ' ir'-de dus nñus; 'de 
di'-ifIIMÍÓH iliigiáíDiéáitoiSia 'leí brazo ir-
de buques, mercanc ías , incendios, In-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
raa. 
V I A L : , } J O S 
Muelle, numeru ro.—Teléfono M. 
ivvvvvvvvvvvvvvvw^vvvvvvvvvvvvvvva^a^AAa^vvi 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Fallo. 
E n l a Comandiincia de Ma rlna se 
rouruió ayer ed Triburuad died Taiozo pa-
r a vieir y ía l lar Ja excapetón solare ve-
n.ida. y alegada poir-cd mamnciro (id 
aiotiiiíid aleen aplazo Eaiatiquei Toyos Bué 
naigia, eomiio liuérfaino, que manliin'm: 
•a u n a hwiuiniwi. ni-cnor; no üiablmdr. 
conipaineididO' l a xni^resaidia mi peiisona 
die su í.aimilia com las ;p.nn-l'iis jnsl.Hi-
caihrvias de la oxiM-ipoión. ed Tribune.l 
,1o decburó .inaeriipto en arf-tivo, con áe-
Í ii' oho iad aveurso :die sOzeidía o nite el 
ÍTriiaina! idleu Ihipairl.iMiK-'iido, cuyo re 
cuirso idieibe .presenliar • en i'a Conjiairí-
dancin de Mairina, en e'I plazo de oua 
irp di:!-. 
Movimiento de buques. 
Diir.inte el día de ayer ¡hilibo en éür 
te puerto el siguiente: 
Hilnao. con cairga gen.puial. 
FntraidiOis:. «Calió (San Víkeinite», de 
"Ituirni-Edieatra,», de Aviles, eni tójstre 
«Elena", de IUIIKIO , ¡en (dieni. 
«iStaffa», de l.on.dr «s. ron rai-ya- gr 
rnereil. 
iSalildos: «Elania,», paaia Bltoao, coi 
pi.-dra. 
«Kiomtonbia», ¡¡ara Gnj&n con carg: 
gemeral. 
«Stafta», pama. bÍ9l)oa., con ídem. 
VVVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVVVVVVw»» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Ciencias Exactas 
Hoy, a las siete de na tardo, cflnti 
inia.rii la oua.rta crnferenO'a «obre e' 
tóma «Estado artind de la teoría. 50-
hre l a com.sit.i.l.iwiión de la- materia-, 
non* d pi-olesnr don• Antoniio Riui<s > 
Mirt). 
/̂V̂ /VVVVWVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVV̂  
A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a d e e s t u -
d i a n t e s d e N á u t i c a . 
EL m m m 
"^[leclalidíiví cu ^Inos oianco»» 
Mianzanlllfl y Valdepeñas J 
n . o y a 1 t y 
S B A N OAFB ItrlSTAURANT 
vasit}«íal)ílad en bodas, banqun». m ara 
HABITACIONES 
•^inr'rt'nlfl « la ««.TÍR • DOT 
. I/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVIV̂  
V I D A R E L I G I O S j g 
Scilenme novenia que cií honxiél 
Gilónioso Titudiar releln-a.rá en la j' 
aia |) airn'oqaiiiiad die Sa.n Fô andgtól 
i t-i'ui rinda.d; la Pía Uniióii de Sari;-! 
ti mito d e PiadiU'a, coimenzanldo d i\i 
die juraio ided coiiiniente ano, pamB 
nHiiiiar eli día. 13, ftasita. del jliisiLivt 
nia.tnrgo. 
Todos los días, a las siete y p ¡ 
de da miañana, habrá iidsa rfitdh 
•Ql adtar del santo, con aconjpaftafld 
to de óngaaio, sileubdo en ,la dd ^ 
día da Coymniión geníiiiail. 
pbr la tait'de, a las fflíeit©, deapói 
razados la Ei3t.aiaión y lio-samii), sel 
1 ejei QÍH ¡ii dlé k\ nov 'im, cniiiio 
.-• srnnóil todos los ctíais. tM-miná 
igdtcís cñl tos con lo® igozos (Id san 
E l úMráiKO. (lía se id aró a adoRv 
ri 'iqnla. y ia las diez de la iiuifiaiu 
ln¡.-.a soileinne. 
Los sernionios están a caa$& 
varéndí) piadii-e Eudogiio Nelnnia, i, 
yijoniero üél Coi'azcm de M'iíi'k, i 
Residc-aiioiia de Blilbao. 
Los soeios de da, Pí a Unión • 
Antonio''tienen conoedida., i Nní snr 
y cormítgando, induilgeneia piona 
00 día 13 <le ¡nniu. 
vvwvi wwvwwwwwv. 
N o t a s d i v e r s a s . 
P 
de te 
Se convoca a los m.ieniibros de está 
AsM.-iarinn a una a-smiblea general 
guie se re.lebra.i'íi. liiOy viej-nes, de 
i mili o, a las oeae de da larde, en el do-
nrrilJo' isocij;»,!. para ti'alar dr asun-" 
toe inlrresa.nte.s para, la Ai^udarión. 
Se tomiaa'án acuerdos con cualquin 
n ú m e r o que aislsta. 
E l vicepresidente, José Balboa. 
I 
Méndez-Núflez, 7.—Santander 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a t e j a d o s . 
Día 2.—Distrito del Este. 
Naci-ni en los: Vaionels, 
! . .a i . 2. 
i'-idimciones: María d.-l 
1 i'égi- (iónicz, ¡Ití i res di i" 
Fedeulco d'dlar Sa.n -b 
iños: 'Río'ide la BilLa, 40, b: 
Mairía Alunado Ro-inán, 9 
Río de l a Pila., 7, sesnado. 
Día 2.—Piislirito <liel Oest 
NiaaMiDiientos: Vairones,. 
'wass, 1. 
. ii>cifiu|n|c1|dnei£i: K'.írila: iSa.n 
ana., de 05 años: ('.oncordia 





. Beses niiavoires, 10; mena 
«eso de 2.ífeó krid^grannes. 
i '.-, i dos, 7; ci n peso ilo ¿U- . 
(:(:ird!ort>s, 50; coni \<*̂ " u~'' 
L a Caridad de Santander.-^' 
nmiento del .Asilo en el día «e 
fué el sigudenite: 
(aairidas .di-d.i-il'nidas. (».»•'• m 
Enviados ron billete de 
a sus ii espertiivos ipmitos, o. 
Asilados, que quedan en ^ 
hoy, 139. 
Díf-de la ralle de A ' ^ ' ^ S i a 
tari, n d. I Norte, s.' le 
a nna sirviente unos Vem 
platino y hrillantes. Se g"1'"1;,,,,J 
quien los entiegue en'esta-
1 rarióa.'. 
g r r ^ t á " c u i o s 
• . . M 
Gran Casino del Sardina 
viernes, a las c i ñ o ; c o i ^ 
• c i u i t i : - ; . ; 
c o m i D A S E c o n ó m i c a s 
^ r c i l l e r c s 2 3 
orquesta.. Cineniúi.ldgraío: 
, r im a < Iiia lint» y «1 
] odio». ' Varietés: Tibe 
tnoso,s musiraleu: Laura 
ran.do-nirla; tbe daiisaiit. ^ 
Teatro Pereda.—Empres ^̂  ^ 
i amnpañía cómica., de LJ" v M 
Ha.- Ib.v, viernes, a '•' .̂.'wú 1 
V - l -z y enalto, «¡Que vi 
r-d,d„ (Oran éxito de ' / f i fÜ^M 
Mañana, sa.l año, a Uu- ' . 
tarde, úirea. a.iHbciAn ,l5 .....ill;!i 
n a . per los coros de ^ ^ 5 
tina del Vatiran.o. , efl A 
Re .de.ftpae.ba.n |,lC:'lu;¿ ae 
tadnría,. ron nn 1" por l(J laS " 
PabeMén Narbón.—Deso» ^ 
(<Uii piMófrii d,e tfeGoaupef 
fe 
"llOj 
. 'Iñ. nII1111 o la 
Dg JUNIO DE Iá21. 
^S^^^^VVVVVV^^ VVVVVVVV\VU\VVVVVVVVV\VVVVVVVAAAÂVVVUAVVV 
R E P R E S E C J T A I V J T E 
M o d e s t o P é r e z R o d r í g u e z 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l a n í í c a 
D E C U B A Y M E J I C O 
gj ¿{a 1(J do junio, sidvo conLiñgcncias, saldrá de Santander el vapor 
^ ¡ L X - H o ü x r s o x i x 
Su capitán, don Cristóbal Morale5. 
pitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a l a HABANA f 
ÍERACR1ÜZ-pRECí0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos^ 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos^ 
E A D E B U E N O S A I R E S 
ja segunda quincena de julio, salvo • contingencias, saldrá de San-
l^erc lva^r 
O i u d e t c ? . d o O í d l a s 
baisbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
iBsalfi'-á d'' (iiciio puerto el 7 de junio, admitiendo pasaje de todas cla-
v'carga, con deslino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para mAa informes, dirigirse a ana Consígnatarloa en Santander^ Mfc 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y jDOMPAÑIA.—Pas»? U jPtrcda, Nj 
ido número 6.—Teléfono 63- , 
g u a n t e r í a 
C o r b a t e r í a 
San Francisco, 25 
Tel . 218.-Santander 
R e r f u n a e r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c i é c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o , 
^ p e r m e a b l e s c i é l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r j d e c o m p o s t u r a s 
t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
E O f n o s í f i i e i s n 
c u a t r o M \ \ m 
p a r a H U B f l l i l i y « E H i l C B i l Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
El vapor I ^ l o . M L C l l l ' O saldrá de este puerto el día 8 de junio, ílj.o 
# vapor E - l ® ^ a g J M i G hacia el dfa 28 del mismo mes. 
| Para reservas de pasajes, carga y cualqnier informe que interese tt loa 
"":3ras para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
ímia, especialmente de sus líneas de New York y Canadá, dirigirse a 
^Signatarios de la Compañía en Santander, ««ñores 
VIAL M U Q B , P a s e o d a P a r e c í a , S 5 , b a j o • i T a l . 5 8 
e r a E 
por lad Compañíat de los ferrocarileg Sel Nortt dt España, H 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
s8 y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vaî or, Marina d» 
r|ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas da 
Wciüa, nacióles y «tranjerai. Declarados similares ai Cardlií por fl Al* 
;̂a3g0 portugués. 
c° vapor.—Menudoi para frafnas, Skilomaradoí.—Cokj g a n m m 
^prglcos y domésticos. 
m s z i í la ¿dos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
«tires iniomes y preeloa dirigirse a las oficinas de la 
t í ' ?- Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón TcptU, 
T*11. 01—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
1 1 AViLES. «gentes de la Socitdad Hullera Española.—yALENCIA, áa« 
"•I 
^ o i o d a d H u l l m r m o a ñ o l a 
I í9,o preparado compueato de bl-
^naío de sosa purísimo de esen-
, Sustituye con gran ven--
[ ^ ^ r i J o n a í o en todos sus usos. 
1^2,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
ció: 2,50 pesetas. 
OJ D O C T O R BENEDIOTO.—Stn Bernardo, número 11.—MADRID 
***** en Iss principales farmacias de España. 
SANTANDERi Pérez del Molino y Oompafila 
liQi ftB 
rfALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLAS! DI LUNA!, 
D> LAS FORMAS Y MED'DAS QUI SE DESEA.—CUADROI «•«> 
•ADO» Y MOLDURA» DEL PAt* Y EXTRANJERA!. 
As KMsianlc, aawoKa A XÉL MU.XáJwiisa¿ t ^ E f t " ^ 1A 
L . » p ^ j ^ e ^ o C A Ñ T A B R O 
AAVVVVV\̂ VVVVVVV̂VVVVWl'VVV̂VVVVV"yVVVt, '.fWVX VVVV\̂ -̂VVVW\iVVVVVVVVVVVVVVVl VWVWWVVWW 
L u z s i n rival 
Ultimos inventos en 
Iñmparas, qu inqués 




gasolina y accesorios 
para diciios aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y aeccíjorios. 
Alameda 1.a, 
S A N T A N D E R 
26 
| S t A . ® « 1 L « J L i . - A . 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precúo. 
DR. MADRAZO, 2 . — T E L E F . 5-37. 
o m 
Las antiguas pastillas pectorales d« 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillantt 
resultado para combatir la tos y aíec 
ciones de garganta, se hallan de vent; 
en la droguería de Pérez del Molino 3 
Compañía, en la de Villaíranca y Gal 
v o y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
S u b a s t a d e c a j a s n a c í a s . 
En la. Reprc^ontaioión de la Compa-
ñía Ameandiataria de Tabacos, Gene-
rul Es/parteiro, 7, iníormairán. 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se alquilan. Villa Anita, Campos de 
Sport. Sardinero. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
E'als i é fian José, búmerd ff.Bsje 
C o m p r a , u e o d e y m m 
toda' clase da muebles asados, QAtA 
MARTINEZ; paga más que nadie, 
JUAN D I HERRERA. I.-T«láf. «•> 
S i s l n 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvanse trajes y gabane» 
desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, SEGUNDO 
I V X J E V O S í 
quedan los pisos y muebles emplean-
do el sin rival brillo E L RAYO. Pída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, praL 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
•ANTANDER-MADRIP 
RAPIDO—Sale de Santander I ! l 
1*40 (lunes, miércoles y viernes-; Ik 
ga a Santander a las 20'U (martsi 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Santandei" a 
I S ^ ; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 1T25; Usa» 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander i ía> 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las SPW; MtgH 1 
Santander a las 18'40.. 
^ R E N TRANVIA.—A las B'IO j lá'» 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'II, í 
j 17, para llegar a Bilbao a las lü'H 
IS'O y BO'Si, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'H 
y IG'SS, para llegar a Santander a ia 
11'50, 18*22 y 21% respectívaments. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 1?'P 
para llegar a Marrón a las ID'SI, 
Salida de Marrón a las 710, par 
Jlegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER L I E R G A N E l 
Salidas de Santander a las f i 
I S ^ , 15, 17 y 1^55, para Uegar a Lié 
ganes a las lO'?, IS^I, 157, y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las 7'W 
11*20, 14'5, 16'40 y IS^S, para Uegar i 
Santander a las 8,35,: 12'Í18, IS'S, 18'fí 
y 19*28. 
Los trenes que salen de LlérgaiMi 
a las 7*20 y 16*40 admiten viajeros pt 
ra la línea de Bilbao, con transfeord 
es Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santander, los jueves | 
domingos a las 7*20, y de Torelavag? 
i las 11*55-
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas .de Santander a las T'W 
H'IO, 14*20 y 18, para llegar a Ont< 
Heda a las 9*55, 13"H, 16*22 y 20*07. 
Salida? de Ontaneda a las 7'1̂  
11*23, 14*27 y 18*18, para llegar a S a * 
tander a las 9*3, IS'S, 16'12 y 20*13* 
Tren número 7.—Salida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santander, 
a las 20,40. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, ptif 
Uegar a .Cabezón a las 80*51* 
Salida de Cabezón a las 7'20í pír? 
í/egar a S»nt¡inder a las 9*16. 
Jueves y domingos, salida de Sa» 
hezón a las IS iZ. 
AÑO VIII.-PAGüiA 7.. 
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SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las T**! f 
12*15, para Uegar a Oviedo a las Wm 
y 19*48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y l l ' H 
para llegar a Santander * las l l ' H J 
B0'38, respectivamente. 
SANTANDEF.-LLANES 
Salidas de Santander a laa I f i ^ 
para llegar a Llanos a las 19*55* 
Salidas de Llanes a las 7*45, glrU 
Jlagar a Sántajider a las li*28.. 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H i S 
A U T O M O V I L . E S C D C A L Q U I L E R 
075 ,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 17.000 pías. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E O C A 3 I O I M j 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico iíosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 16.000 — 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado..... 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT» F. 2, doce asientos, semí nuevo 20.000 — 
CAMION «BERLIET..... 4 toneladas, a toda prueba 14'500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
Uerlas nueva?, de sepilo M , con el 23 por 100 k M m \ i lailer le Separadles. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . 6 - S 6 . - S a n F e r n a n d o , n u m . 2 
U N E A 
V a p o r e s c o r r e o s 
M i ó m m & i directo desde SaMer a l é i Méiko i Estados DDUOI 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 3 de julio saldrá el vapor ÜURGEKDLIK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
1). Praneiseo fiama. Wad-Ms9 2 pral.-ADaríado S S . - W é f .§-35.-SantaDdér 
E b P U E B L O E H j N T H B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre , — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre , Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — • _ — 
5 a _ a — 0,501a — — — 
6. a — a — 0,35 la — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — , ' 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E O H E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4.ay5.a O^y?.»! 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — , . 350 325 225 
tres — . . . . — .. 250 200 125 
dos — — . . 80 50 35 
una — 50 35 20 
15 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
j u m a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L^ü Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T R E N I M I E N T G 
No se puede desatenedor esta indisposición san exponerse a jaquecas,-
almorranas, valiídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
tiempo, anteis do que se convierta en graves enfennedades. Los polvos re-
guladores do RINCON son ©1 remedio tan senc-illo como seguro paira com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 año® de éxito creciente, re-
gularizando perfecta,!!lente el ejercícáo de las funciones naturales del vien 
ere. No recoñÓde rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos al 
tóitor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
De venta en Santander en la droguería do Pcrcz de| Malino y Comp, 
E N S E G U N D A P L A N A 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
P X A TFL X O X > E S X j ^ f i L T > S . j £ J S r A . N ¿ L 
LA SITUACION EN BARCELONA 
P e d r o P l a n e l l a , h a 
m u e r t o . 
Sumarios concluso8. 
1 íAiRGEJLON'A, 2.—El Juíg.acla eape-
oiiml ha tennaiiido los suiBauios ihs1-
tomMos poir lasiesiaiiaito de doin Juan 
Viklail Rivasi y lesiiones ad cliófea" Pedro 
Rlu, SIIO&SÍO ocuinúdO' en la calle die Ja 
I'niiiiaeisia eil 23 de ahniíl iiiUjinio y por 
^aiseaimaíto 'de José Monserrat, cometi-
do en la cfaille de la Caniz de los Can-
teros el día 29 dial miisnno mies. 
Del suceso de ayer. 
Podro Pikuiie.lla, heinido en el tvrotoo 
i cul i ¡do la/yfer en la l>airrki,d.a de- Saris, 
íe Étób aigmvado ex liraordin ariameni e 
^sta anañcinia., ihiaista ed punlto de cfiif; 
le fné adimiiñiitirada la Extemannitiión. 
iPiamece coníirn'iiaiiisie (fue lia a^reigión 
etgtal)a iprapairada conitra Planeilla y 
Eran oi&co Amnani, a/mi ios peirten ec.i- 'M 
•te© ail Sindicaito úíiiicO'. 
1,09 agirediidois fiiienon sp^p'iT^iididps 
ouaindo satUiáip dieü Bleétrác Par. 
•Se conlkimia que la mujoír nrimerta' a 
«•DU.'wiM-ihiia (k\ liimteo: fué herida 
euando aailía de un ciueniaitógra.fo 
axMMinim.ñíwla de su esposo. 
Esta ta.rde, a priuiiera -hoa-a, murió 
I?lla¡ni8lla. 
'VVVV̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVA/VVV\/VVVVVVVVVVV̂ >VVVVVV\' 
UNA OPERACION MILITAR 
T O M A D E L M O N T E 
A B A R R O N ; 
MADRID, 2.—iEl ailto coinrtsaa'jo de 
Eisipaña en Maiuméicos comuniica al 
iniiUiisti'o de da Cluenra que, aeguin le 
pariiicipa i.eil connandante generad de 
Medillia, después de poiuerse de aceur-
"ii> con 6)1 jefe de la kalniila de Tersa-
ai lian, l ia sndo oeupadiO' el monte Aba-
rron, niedranle una operacinn de Pd,: 
liicía.. 
E l Oibjetivo se coaisi,giiiió &úii nov;1-
dad. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LOS ALUMNOS DE INGENIEROS AGRÓNOMO} 
T a m b i é n é s t o s s e a m o -
t i n a n . 
MADRID,, 2.—Esta, niaña.im se co-
BIIIUIII¡Í( ii a la Dilirección generad de Se-
jjpuiri-dad (jue los aJuninos de la'Bsous-
la de úngeniLeiî os aigrónómos se habían 
•aiáibitimiaido-, rwnpáendo vaivios ciiusiía-
Jies d,e kí ESQUÍ •la. 
Se cnvlaroin fuerzas de SegiuiiTiida.d 
pia.ra caimair ios áruimos. 
Púa, Coni.isión de alumims viisitó al 
riiiniieitro de Fomento pajia exponerle 
PUS quejas. 
IAÂAAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂^ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
INiGLATF.líRA 
La cuestión balkánica. 
LONDIRIES.—Comunic an- de 1U ági"1 -
'do qde isei lila llegad-o a un acuerdo en-
Wp turcos, búlgaros y al han eses, para 
lOniipreilíder mía acción común contra 
(i recia,. 
Ademáis, los reprensentantes d,o los 
paisas haPvánicois celebrarán una, re-
nnii'ni paca aj'regla.r pajunjero las enes 
liiuie^ p'iMiiilieníies con Greciia. y ocu-
parse después da Servia. 
El conflicto minero. 
LONDRES.—Mañana sa ivnnii Vi u 
los repreiaentaniteís de los paitron.os y 
dbroros mineros, para fijar las p-i-opo-
silííioTiies que iha.n, de seniKit.er al Comi-
té mixto que ha sido cn.ca.rgado de 
reistilvar al confliiato. 
Rn l8|s jiegoalatiiionás que s? verifi-
quen en loi sucesiivó, patroniGiéi y obre-
res sp- eoi teñid eran di ivctaniente, sin 
iiitor\-("nc.¡<'Mi d •] (iobiernn. 
FRANCIA 
La embajada en el vaticano. 
PARIS.--Pcis d/Spiulfeadas ' de las i?.-
quierdais deniié-M-alas se lian reunido 
para iratar del iwta.hhTi.iurMiio de la 
embajada, ©ti el Vali-eano. 
• Acarda.ren pa'OitóSt&ír diál envío de der 
]rga,do extl-ai:-' d:!i:.l LÜ ;illle,- de i|lle iii 
Cáin.aii!,, disei'ia el restablecimiento 
de la, inibajada. 
ALEMANIA 
. En el Reich&tag. 
BERj*lSr.—En la sesión del líeiehs-
tag ha cnnl ¡iniailn el (b'haie snhre la 
L o s c a r t e l e s d e l C o n c u r s o , a v i s t a d e p á j a r o . EL DIA EN ZARAGOZA 
E l s i n d i c a l i s t a "Madpi. 
l e s " , m u e r t o . 
( A 
L \ 




1. - lIISPANfA". JAPON. EXTRACTOS, POLVOS, COLONIA, ETC., ET C—2. «UCO». EL FAMOSO TIO DE 
LA PIPA.—5. «S. A. EL PRINCIPE».. . OLE TODO LO APRENDIO E N LAS PLAYAS. 
a-ceptación del ul t imátum de los alia-
dlos. 
Ilieieron uso de la palabra repre-
sentantes de. tmlais las niiiinría.s. 
Al final, el canciller deelaró que es 
riecesaaioi el concurso de todos para la 
reiconstituciióu y pacificación de Ale-
mania,. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
NUEVA YORK.—Hace quince años, ha-
llándose comiendo en una taberna de 
Chicago un trabajador llamado Kidd, se 
acercó a él una muchacha, y con gesto 
atrevido le pidió que le convidara a una 
copa de whisky. E l honrado obrero la 
amonestó con dulzura, y replicó que lo 
que haría de buena voluntad era orar por 
su salvación, en vez de acceder a su de-
manda. 
La joven, avergonzada, abandonó el es-
tablecimiento, y pocos días después, al 
encontrar de nuevo a Kidd, solicitó que 
rogara por ella. E l joven obrero le ofre-
ció hacerlo así y la exhortó elocuente-
mente a volver a la casa paterna, para 
consuelo de su familia, que estaría su-
mida en el mayor desconsuelo por la de-
serción de la hija. 
El padre de la muchacha era un rudo 
millonario de la Florida, que traficaba 
en aceite, maderas y otros artículos lla-
mado mister Byrne. 
Dos años después falleció éste, y en su 
testamento legó la cuarta parte de su for-
tuna al obrero Kidd, con la condición ex-
presa de que adoptase el apellido Byrne. 
E l heredero so convirtió en el reveren-
do David Byrne, actualmente sacerdote 
do la religión reformada, con residencia 
en Chicago. Los restantes herederos fue-
ron: la viuda, la hija salvada por Kidd y 
un hijo. 
A poco tiempo falleció la muchacha y 
dejó la parte que le correspondía a su 
salvador, David Ryrne, antes Kidd. 
Desde la muerte de su marido, la viu-
da y su hijo se dedicaron a hacer largos 
viajes. En uno de ellos perdieron la vida 
en el naufragio del vapor «Empress of 
Ireland», hundido en el río San Lorenzo, 
en el Canadá, en mayo de 1914, donde 
también perecieron mil personas más 
que iban a bordo. Los cuerpos de la fa-
milia Byrne no han sido encontrados. 
El domingo próximo se cumplirá el 
plazo señalado por la ley para ejecutar 
la voluntad de las personas desapareci-
das, y ese día el pastor David entrará en 
posesión de la fortuna de toda la familia 
del hacendado de la Florida, que ascien-
de a cuaronta'millones de dólares. 
El reverendo David Byrn,e se propone 
fundar en Chicago un establecimiento 
destinado a recoger a las jóvenes extra-
viadas, darlas una educación perfecta y 
olorgarles dotes para que las empleen en 
negocios o las aporten al matrimonio, si 
se casaran. 
A este fin destinará do; millones qui-
nientos mil dólares. 
LAS CORRIDAS DE AYER 
S í g u e ^ C h i c u e l o s i n d a r 
e n e l c l a v o . 
POR TELEFONO 
EN MADRID 
Seis de Guadalest para Salen", Chr 
cuelo y Granero. 
MADRID, 2.—.Se liditó ganado de 
Coad.alest, que nesulltó bla.ndu. 
Priuneiro.—Salteri es aplaudido to-
neando de capa y bandeiiilleanido. 
Con la imuleita hace una faena aicep-
taMe y acaiba con una estocada desi-
pinendida. 
Segundo.—-CIMcualo mmletieía maíl y 
a.tiza un piiniahazo, una estocada ten-
deniciiosa y un diescaibello. 
Tercero.—iGaianea'o hace una * faena 
que es copeada por el público y rmatá 
de un pincihiazo y urna estocada des-
p¡iiend/id.a. 
Cuarto.—Salleiri torea movido y 
amréa media esltocada.. 
Quiinto.—Cihíicueilo -está disitanciiado 
con el trapo rojo, matando' a i de Gua-
dalest con una estocada delanter.a, 
•Sexto'.—Gtt'anerO' --se hace aplaudiT 
quia asieiende, a un millón cien mi l pe-
setas; 
Atropellado y muertn. 
SEVILLA,, 2—En Cabezas de San 
Juan, e n el cortijo llamado Torre-
Marisimas, tuvo' la deisgraoia de ser 
ajtropellado por el carro que guiaba. 
Agustín Castillo, que murió a cansa 
de las heiriidafi recibidas. 
Regreso de fuerzas. 
MALAGA, 2.—Han regrosado las 
fuerzas que asistieron a la campaña 
logística ordenada por la auperiori-
diad. Las tropas fueron recíibklas con 
gran entuskisn 10 en cuíuntos puebloa 
visitaron, especialmente' en Anteque-
ra, donde el Ayuntamiento organizo 
una meriienda en lumor de los solda.-
dĉ s y un banquete para, agasajar a la 
oficialidd. Los jefasi y oficiailes corra?-
pondieron a estas atenciones invitan-
do al Ayuntamiento a u n ciliam/paña 
de ihonor. Al final de la. fiesta se pro-
nuiiciaroii discuiisos y se vitoreó a 
España, al Rey y al Ejercito. 
Sa-ihan enviado1 teleigraniias al pre-
sidente del Conisiajo y al capitán ge-
neral de la regipn, haciendo1 resaltar 
el aato. oelobrado. 
Un monumento. 
HUELVAi, 2 . -La , Junto de Gorber-
ZARAGOZA, 3 (2,30 niadrug^, 
A las dliiez y media,' de la nodhe, en 
plaza die San Pruno, vaunosi (tescijj 
cidos hicieron aílgunos disiparos s(,|| 
un obrero. 
Algunos sánenos acudieroiri eai ÜM! 
l io del tenido, trasda.dánidoile a l,, 
sa die Socorro. 
En el benéfico' estalmecunaiento ^ 
anédiicos le apreciaron dos halaaoj 
la caibeza. 




de San Pablo 
con lo® palos. 
goliat ia v.aüienite y acaba con el toro J (mic i6 l l ^ Ayunitamiiento ha noanbra. 
do un Píutronato, integrado por dis-
tinguidas , personas de la localidad, 
para que reailiice los trabajos necesa-
rios con el fin de enigiir un monuiinen-
to' a GuilleimG Huirdihiuáiin y MuaiiKíl 
Vázquez López, que tanto trabajaron 
por la pros¡i-e.ridad de la ciudad. 
v la, conrida de un pincna.zo, una es-
toiea.da coafta y dos intentos de desca-
beillo. 
EN BARCELONA 
Ganado de Murube para Barajas y 
Márquez 
BARCELONA, 2.—Los novñillos de 
Muiriiibe, regull ares. 
iDairiájais, vailiiánite, siemido. cogido. 
Volvió a salir al ruedo y despaiohó a 
sus toros de manera plausiiible. 
Márquez, diesiigiuail. 
Â̂ VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVV̂  
TELEGRAMAS BREVl.S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Brigada sanitaria. 
VALLADOLll) . 2 . -E l mspeolbi- die 
Sanidad trabaja, activaiinente en la 
(>rga,nización de la, brigad Sa.nitai-ia 
proALiieial. que in.uigui-ará sus fun-
diiues en el próximo septiembre, coin-
cidk'iulfv con la Semana. Médicosnebu. 
Una invitación. 
SEVILLA, 2.-E1 Ayuntamiento ha 
-,idu invitado para, concurrir a, ta Se-
in.aiia, Mu-nk-ipal que se celebrará en 
Barcebnia áua^nííi el mies de julio', y 
se propone envior una represen tac. ion. 
Uñ libramiento. 
SI-:VILLA. 2.—El ministro- de Fomen 
ta Cba 1,e|e:ü-r;ilia,dii al a.lcaJde (b'i luidle 
eiii-nf.a, ile iiaber HI":!nado un libraanieTi 
to d< la aiuialidad em rienli' dü la sub 
wüee'.-i e nejedida pa.i'a. IdiS trabajos 
.¡e ta I-'XJM i.-iii(.'f;(.'«ri bÍM|i:-.ii'-an:.crica.!ia, 
deciairuición, pei-o ^ 
cuando- ya era cadáver. 
En Los paiianieiros moinentos fu,', ¿j» 
Ciül i-dentnficar el cadáver. 
A la una y media fué identificado 
•resultan.tío ser Antonio López (Madil 
Les)', conoeido sindicailisita. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VŴ^ 
C o n g r e g a c i ó n d e la Inmacula-
d a y d e S a n L u i s Qonzaga. 
Habiéndose acordado que la proco-
sdón de San •Luás Gonzaga se celéií 
coano en años aiuterlores, juntamejii 
con ía del Sagrado Corazón do Jesils, 
so recuerda a todos los congregaat« 
l a obligación, que -tienen de asistir i 
1 la procesiión que, en la tarde tic hoy 
' saldad de la glesia de ios Jesiiíl,̂  
. a cuyo fin deberán pei-sonarse en 
f síiilón de la Congregación con antl 
pación .debida.—EL SECRÉTABIQ. 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ /vvvvvvvvvv̂ ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica, entre 
gó ayer su alma al Señor el respetableca-
ballero don Gregorio .Sáinz Trápaga y 
Fernández del Torco, a Jos 59 años 
edad y rodeado de su amante familia. 
Fué el finado reputado doctor en Jfo 
dicina y practicó su sacerdocio con li 
largueza y abnegación de los elegidos. 
Su muerte ha de ser sentidísima on esli 
capital, donde gozaba de generales siin 
patías. 
Con tan triste motivo llevamos a su 
viuda, la respetable señora doña 
Gómez Veloz, hijos hermanos políticosy 
demás apenados familiares la expresito 
de nuestro pésame más sentido por 
desgracia irreparable que lloran. 
EN BUENOS AIRES 
E x c i t a c i o n e s a l a huel 
g a g e n e r a l r e v o l u c i o -
n a r i a . 
.VV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVV\̂  
UNA EXHUMACION 
¿ S e t r a t a d e u n e n v e -
n e n a m i e n t o ? 
POR TELEFONO 
MADRID, 2.-^Esita mañana , a lias 
oob-o, se consitituyó en el ceniienterio 
de lAílimudmii, el Juzgado de instruc-
ción del disitritn ,|e I Suena vista,, pro-
cedí liando a ¡lia. exbnnia.ciiHi de los res-
tos de un «-aball-M-o que falle rió repien-
tinanienle IMI. la c alie - ka rá unos tres 
miasies. 
El finado, que vivía en una aiiis-'o-
oi'átiiica oadie dial bairnio de- Saiaanan-
ea, se. sintió KMifarmo en la calle-dc la 
Adutina ad salir de una visita,, don.dc 
babía cenado. 
'Conduoiido a su dwnriciiílio, después 
die ser aaistido en una. taberna pjró-
xSmta, fallaaió. 
La, exininiaciión se ka keoho J con-
aeíonencm de un anóininio i-ei-ibido por 
ía! juiez, en al que sa asegura, que al 
caballero muiarto fué envenenado. 
ComiO' comsiacaieinica de esita denunicia 
saráji auviiiadias las visceras ad labo--
ratorio judicial para su análiisiis. 
Se admiten esquelas de defunción 
hastp laa eínoo df la madrugada. 
iRiUENOS AIRES.—'Los mozos 
fésy restua-anltes sie lian dedkuríwlo e» 
Hiuelga, si bien rasístiendose losní^ 
jiide dejl país. 
La Policía allanó la imprentít. 
nonimnada Veneísuiala, donde ta«¡Wf • 
3.000 komibres, entre los cuales se 
lieb,ni Roldin, al coaminiista, HQ» 
do a la kuelga iievoduiciionaa'ia. ^ 
Fueron detenidos unos cien i n ^ 
dúos que- se hallan deliberaiulo f" 
café de la calle da Alsina. T^wf 
cayeron en poder de la PoUcki w 
u% i i a d.orcs españoles e 5.1 o líanos <Pe 
'k{díal)an en diversos cafés de-1» 
ni tía de Alén. 
1.a poblacii'tn se encuentra 
i re n te tranquila,, y el CobieitU» P1' 
de con la, seguridad de que 
ciMi el apoya de la opinión, Y 
mantiene mi alto espíritu i 
Por inon hen-tos anace el nü® 
•tralxajaciones iihres, los cuales 
sientan en al pueirlo como las CO" 
lores de aiultomóviiles y taxíntew*' 
dilenido volver ail trabajo. 
'VVVVVVVVVVXAA/VVVAAA'VVVVVVVVXM'VV̂**'̂' . ¡jí 
de 'i'1" 
EL PUEBLO CANTABRO se halla 
venta en los slgulentes^ P^gie») 
En Madrid: Kiosco de «El 
calle de Alcalá. Te¿|ilo 
En Bilbao: En la librería d* e()o, ' 
Cámara, Alameda de Matiza" ^ 
en el kiosco de la estación » 
tander. p ^ f 
En Burgos: En el kiosco ((Lanl9eo ^ 
dad», de Ursino Bartolomé, P1 
Espolón (Teatro)i 
